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RESULTADOS EXPERIMENTALES 
• • • 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
El aspecte general del follaje es satisfactorio, como siempre con la excepci6n de limitadas â.reas 
afectadas por deficiencia de magnesio. Se presentan leves sintomas de deficiencia de boro en el 
conjunto de los cultives. Solo el nitr6geno muestra una relaci6n estrecha con la producci6n en 
el cultive 1 984 ; no hay por Io demas relaciones significativas entre el estado nutricional de la 
plantaci6n a principios de 1995 y la producci6n de 1995 : aparentemente, la nutrici6n no ha 
constituido un factor limitante de la producci6n. 
A raiz de la rapida progresi6n de la pudrici6n del cogollo, la Compafiia decidi6 sembrar 2500 ha 
de cultives nuevos para sostener su futura producci6n. Se corre un gran riesgo, tanto mas por la 
cercania de la plantaci6n infectada. Urge por Io tanto encontrar algun método de control del 
disturbio, aun sea empirico. 
Se detect6 un caso de anillo rojo ; los revisores de sanidad deben estar atentos a la presencia de 
palmas con estos sintomas. 
El estado de mantenimiento de los experimentos es satisfactorio. Desapareci6 el efecto del cloro 
en el HUCP 1 a consecuencia de las aplicaciones generales de cloruro de potasio ; el tratarniento 
"carbonate de magnesio + sal agricola" dio el mejor resultado en 1995 . 
La producci6n de HUCP2 sigue reaccionando positivarnente al cloro ( + 7 % con relaci6n al testigo) 
y al nitr6geno, con un sinergismo entre N y Cl. 
De acuerdo a los resultados de HUCP3, no hay efecto del boro sobre la incidencia de la pudrici6n 
del cogollo. Existe un efecto aparente positive de la dosis de fertilizantes sobre el numero de 
palmas vivas que no llega a ser significative (HUCP4) ; en ese experimento, la aplicaci6n al pie del 
estipe de la dosis alta ha dado la mejor producci6n en 1995. 
0 Se acord6 efectuar una primera aplicaci6n de acido b6rico mientras se espera el pr6ximo 
analisis foliar. Se sugiere monitorear la nutrici6n en boro mediante una prueba de campo 
evaluando dosis y modos de aplicaci6n. Chequear el contenido de boro del fertilizante . 
Hasta por Io menos la edad de 6 afios, se recomienda fraccionar la fertilizaci6n en boro en dos 
aplicaciones anuales y aplicar el fertilizante a la axila. 
Se formulan recomendaciones para la fertilizaci6n inicial de los cultives nuevos. 
0 En vista de los resultados experimentales y de la nueva siembra que se esta realizando, se 
propone instalar un ensayo de nutrici6n en un cultive joven para estudiar los equilibrios Cl/.K/Mg. 
0 En los experimentos se recomienda aplicar los fertilizantes mayores en toda la superficie 
de la corona de 2 metros de radio, aplicar el boro en la axila de las hojas 9 a 12 y mantener 
senderos de separaci6n entre las sub-parcelas. Se debe peri6dicamente chequear las balanzas que 
sirven a la toma de datos. 
0 Hasta el momento, no hay indicios claros de relaciones entre nutrici6n e incidencia de 
pudrici6n del cogollo ; resultados recientes de ensayo realizados en los Llanos colombianos no 
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son convincentes por carecer de bases experimentales confiables. Sin embargo, la urgencia de la 
situaci6n como la imposibilidad de elaborar una teoria coherente con respecto a los factores 
involucrados en el disturbio llevan a proponer varios trabajos encaminados a buscar remedios 
empiricos y/o a mejorar los conocimientos sobre el problema sanitario ( elementos menores, 
suelos, renovaci6n) . 
0 Durante la visita se coment6 ampliamente la metodologia de germinaci6n del material 
hibrido. 
0 Existe una norma internacional para las lecturas de las tarjetas del solarigrafo Campbell 
publicada en la revista Oléagineux (pag. practica n° 231) a la cual conviene referirse. Se destaca 
la importancia de disponer de registros meteorol6gicos confiables y comparables con otras 
situaciones para no efectuar interpretaciones especulativas con relaci6n al desarrollo de la 
pudrici6n del cogollo . 
• • • 
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Al momento de la visita, el estado de mantenimiento de los experimentos de fertilizaci6n es 
satisfactorio (platos, guachapeo, poda). 
Los tres experimentos de referencia (HU CPl , CP2 y CP3) fueron instalados en 1989 en los lotes 
11 E norte y sur. 
1. A. HU CP1 
Este experimento facto rial estudia los efectos de 4 niveles ( dosis) de 4 fertilizantes sobre la 
producci6n y la nutrici6n en cloro y en magnesio. 
En Io que va de 1995, se perciben leves efectos de las dosis mas altas (+ 13 % para la dosis 2) y 
de la combinaci6n "carbonato de Mg + sal agricola" sobre la producci6n de la palma ; se espera 
los resultados completos de 1995 para proceder al analisis estadistico : 
Cuadro 1 • HU CP 1 - Produccion enero-octubre de 1995 
(kilos de racimos por palma) 
Trat. Dosis Fertilizantes 
nive les 0 1 2 3 Cl2Mg C03Mg Cl Na C03Mg+CINa 
kg racimos 143 151 162 155 149 150 151 161 
(100) (106) (113) (108) (1 OO) (100) (101) (108) 
Recordamos que se sustituy6 el sulfato de magnesio por carbonato en 1993 : el que este 
tratamiento produce el mejor resultado en 1995, contrariamente a Io que daba el anterior, podria 
ser a consecuencia de una mejor nutrici6n a la vez en cloro y en magnesio ; esperamos los 
pr6ximos DF para verificar esta hip6tesis. 
Desde la instalaci6n de esta prueba, en una sola ocasi6n (en 1992) se manifest6 un efecto 
significativo de la fertilizaci6n tanto para las dosis como para el tipo de abono ; solamente los 
fertilizantes que traen cloro tuvieron una incidencia favorable . 0 sea que a consecuencia de su 
marcada deficiencia nativa, el elemento cloro es el nutriente determinante en las circunstancias. 
Desde 1993 hemos recomendado efectuar las aplicaciones generalizadas de potasio, necesarias 
para sostener la nutrici6n en ese elemento, con sulfato en lugar de cloruro ( oficios e informes de 
visita CIRAD CP 83/93 y CP 333/95). En efecto, a raiz de la utilizaci6n de esta forma quimica, el 
contenido de cloro del testigo ha ido subiendo hasta llegar a niveles suficientes aun cuando 
permanezca significativamente inferior al de los demas tratamientos (véanse resultados en anexo) . 
Ahora con contenidos de cloro de 0.393 % en 1993 y de 0.463 % en 1995, ya la nutrici6n permite 
sostener producciones poco diferentes de las de los objetos tratados por Io que desaparece la 
significaci6n estadistica. En septiembre de 1995, se aplic6 por primera vez el sulfato. 
Reiteramos por Io tanto seguir utilizando sulfato de potasio cuando se requiere aplicar el elemento K. 
El fertilizante se consigue en FERTTSA, en Quito . 
Para el periodo transcurrido desde el inicio de la prueba, se concluye que siendo la nutrici6n en 
otros elementos suficiente, el cloruro de sodio es el fertilizante mas rentable para sostener la 
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nutrici6n en cloro y en magnesio y la producci6n en las condiciones del experimento. Este fertilizante 
tiende sin embargo a deprimir el potasio a consecuencia de la sinergia Cl~Ca. 
1. B. HU CP 2 
1.8.1. Producci6n 
En 1994, el efecto favorable de la urea y del cloruro de potasio desapareci6 . Para el periodo 
octubre de 1994/septiembre de 1995 (doce ultimos meses), se mantiene esta tendencia : 
Cuadro 2 • HU CP 2 - Producciôn Octobre 94/Septiembre 95 
(kg racimos/palma) 
nive les 0 1 2 
nitr6geno 173 (100) 171 (99) 183 (106) 
f6sforo 171 (100) 183(107) 173 (101) 
potasio 172 (100) 179(104) 177 (103) 
El efecto de los fertilizantes sigue siendo moderado ya que el incremento de producci6n es 
solamente de un 7 % en el mejor de los casos. 
1.8.1.a. Efecto del cloro 
Para los tres Ultirnos aii.os de registros completos ( 1992/94 ), se obtienen los siguientes resultados 
promedios : 
Cuadro 3 • HU CP 2 - Resultados promedios 1992/94 
nive les KO K1 K2 
kg racimos/palma 185 (1 OO) 190(103) 197(107) 
contenido K % 0.956 0.929 0.938 
contenido Cl % 0.292 0.438 0.565 
Esta claro el efecto ahora clasico del aporte de cloro sobre la producci6n cuando no reacciona la 
nutricion en potasio a la aplicaci6n de cloruro de potasio. Por si fuere necesario, el estudio de las 
correlaciones totales y parciales confirma que el incremento de producci6n observado se debe 
unicamente al cloro (rtotal = 0.627 ***' rparcial = 0.6 ***)y no al potasio (riotai= -0.169). 
La respuesta a las diferentes dosis de cloruro de potasio es casi lineal y no permite por Io tanto 




l.B.1.b. Efecto del nitr6geno 
La aplicaci6n de urea a lo largo de la historia del experimento incrementa el contenido de 
nitr6geno. También se presenta un efecto positivo sobre la producci6n. Pero al contrario de loque 
ocurre para el cloro, no hay correlaci6n significativa entre contenidos de N y producci6n. 
Con respecto a los demas elementos, se observa que la urea incidi6 favorablemente sobre la 
nutrici6n en Cl en los primeros afios del experimento, hasta practicamente 1992 ; luego 
desaparece la significaci6n del efecto. Al respecto, se debe tomar en cuenta nuevamente los 
aportes generales de cloruro de potasio ya mencionados que tienden a borrar cualquier diferencia 
que se presente con respecto al cloro . Seria interesante elucidar qué fraction del incremento de 
produccion obtenido por la urea se debe al mismo No a través del aparente sinergismo NttCI. 
1.8.2. Nutrici6n 
Cabe destacar que el cloruro de potasio nunca ha incidido favorablemente sobre la nutrici6n en 
potasio y que la tendencia (natural ?) del contenido ha sido de bajar, hasta en forma mas 
acentuada en los objetos tratados. No parece por Io tanto que incrementar las dosis de cloruro de 
potasio sea la mejor manera de sostener la nutricion en K, en las condiciones del experimento. Es un 
comportarniento que conocemos y que resulta del mecanismo de antagonismo y de sinergia entre 
aniones y cationes : 
el aporte de cloro por el cloruro favorece la absorci6n de los iones Ca++ (a menudo las 
correlaciones entre contenidos de Cl y Ca son positivas, ademas también para Mg) ; 
la absorci6n de Ca++ compite con la de otro cation, el potasio (las correlaciones entre 
contenidos foliares de estos elementos son a menu do negativas) ; 
• pero se verifica también que para el periodo 1990/95, la relaci6n entre contenidos foliares 
de Ky Cl siempre ha sido negativa : r, 990 = -0.642**; r1991 = -0.473 *; r1992 = -0.453* ; r 1993 
= -0.266, r 1995 = -0.368* , aun cuando no haya sido muy estrecha. 
En cambio, aunque sea sorprendente por la presencia de Ca que trae, se manifiesta un efecto 
benéfico de las aplicaciones de superfosfato triple sobre la nutrici6n en potasio. 
1.8.3. Fertilizaci6n para 1996 
A continuaci6n se indica la fertilizaci6n a aplicar en 1996 a los diferentes tratamientos : 
Cuadro 4 •HU CP 2 - Fertilizacion en 1996 (en gramos por palma) 
nive les 0 1 2 aplicaci6n general 
ure a 0 1000 3000 carbonato de magnesio : 1500 
superfosfato triple 0 750 2250 acido b6rico : 40 
cloruro de potasio 0 1250 3750 
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1. C. HU CP 3 
Este experimento estudia los efectos de tres dosis de boro. En los primeros afios se utiliz6 solubor 
y luego ulexita (7 % de B); a partir de mediados de 1992, se ha venido aplicando â.cido b6rico 
(17 % 8) . 
l.C.1. Nutrici6n 
Corno en los afios anteriores, la aplicaci6n de boro efectuada en 1994 no incide sobre los 
contenidos de los elementos mayores (aunque exista la tendencia a que los contenidos de 
magnesio y de cloro sean mas altos en presencia de boro, pero sin significaci6n estadistica). Solo 
la nutrici6n en boro reacciona a la fertilizaci6n (cuadro 4). 
Es a partir del segundo afio del experimento cuando empieza a manifestarse en forma clara el 
efecto de dosis crecientes de borax sobre el contenido foliar de boro. Sin embargo, pese al alto 
grado de significaci6n : 
• la diferencia entre los contenidos es baja en valor absoluto (unos 2 ppm a Io mâ.ximo). El 
aporte de hasta 20 g de elemento B no mueve mucho los contenidos foliares . 
hasta el Ultimo DF, la tendencia de los contenidos es relativamente estable cualquiera que 
sea el tratamiento aplicado y los diferentes tratamientos se mueven en el mismo sentido : 
bajan o suben en forma sincronizada, es de suponer bajo la influencia de las condiciones 
climâ.ticas. Cabe notar que durante este periodo, las épocas de muestreo han sido 
diferentes. Hasta 1991, el fertilizante se aplic6 a la axila, luego al suelo. 
Cuadro 5 •HU CP 3 - Nutricion en boro (ppm) 
nive les 0 1 2 
febrero 89 11.4 11 .8 11 .8 
marzo 90 11 .5 11.7 12.1 
marzo 91 13.6 b 13.7 b 15.2 a 
junio 92 11 .7 b 12.1 b 13.6 a 
diciembre 93 8.7 b 9.3 ab 10.2 a 
febrero 95 10.8 b 11 .5 ab 12.6 a 
l.C.2. Producci6n 
Se registra la producci6n individual hasta 1993 y en vista de que no se manifestaba ningtin efecto 
de los tratamientos se decidi6 suspender la toma de datos para reducir costos ( cuadro 5) 
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Cuadro 6 •HU CP 3 - Produccion 
(kg de racimos/palma) 
nive les BO B1 B2 
1990 192 197 195 
1991 179 175 173 
1992 199 194 194 
1993 163 171 164 
Promedios 183 184 182 
El comportamiento general de la producci6n, o sea ausencia de efecto del boro, esta conforme 
con los resultados observados en experimentos similares realizados en otras zonas de cultivo de 
la palma africana (en particular en el Magdalena medio, en donde las condiciones de fotosintesis 
son en principio mas favorables que en el Oriente ecuatoriano). 
l.C.3. Observaciones vegetativas 
Cumpliendo con las recomendaciones dadas en la ultima visita a la plantaci6n, se efectu6 la lectura 
de sintomas de deficiencia de boro en cada parcela elemental del ensayo, con los siguientes 
resultados promedios : 
Cuadro 7 •HU CP 3 - Sintomas de deficiencia en boro 
(lecturas de junio de 1995) 
grado de incidencia (% de las palmas) 
niveles 
sin leve medio 
BO 9.1 64.8 23.9 
B 1 22.9 54.2 22.9 
B2 26.1 52.3 30.7 
Corno es l6gico, los objetos tratados tienen una mayor proporci6n de palmas sin sintomas de 
deficiencia que el testigo que no recibe boro. Es sin embargo sorprendente que los objetos B2 
(dosis mas alta) muestren un indice mas alto de sintomas medios que los demas tratamientos y en 
particular el testigo, pero la diferencia depende probablemente mas de los lectores que de algun 
fen6meno agron6mico. En efecto, como pudimos verificar en la visita del ensayo, la incidencia 
de la deficiencia es muy leve aun en la clase " media" : se trata de arrugamientos o de bayonetas 
muy incipientes en la parte apical de las hojas centrales que solo afectan un area sumamente 
limitada, por lo tanto la clasificaci6n entre "leve" y "medio" es bastante aleatoria, con un margen 
de imprecisi6n relativamente importante aun para un observador experimentado. 
En base a la informaci6n generada por este experimento, concluimos que la aplicaci6n de boro 
no incide sobre la producci6n de la palma africana en las condiciones del experimento, 
consideradas como representativas de la plantaci6n y que la nutrici6n esta econ6micamente 
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satisfactoria, Io cual no quiere decir que sea 6ptima sino suficiente con relaci6n a la rentabilidad de 
la fertilizacion. Mas adelante se estudia el aspecto sanitario de la nutrici6n en boro. 
l.C.4. Continuaci6n del experimento 
En 1996, se aplicarân las siguientes dosis de âcido b6rico del 17 % B a los diferentes 
objetos : 
<:?- BO 0 gramos 
<:?- BI 30 gramos (5 .1 g de B) 
<:?- B2 180 gramos (30.6 g de B). 
El abono se aplicara a la axila (favor especificar el modo de aplicaci6n en el reporte de 
fertilizaci6n), fraccionândose en dos aplicaciones : en febrero/marzo y enjulio. 
• aplicaci6n general por palma de : 
<:?- urea : 1000 g ( o equivalente en nitrato de amonio del 3 5 % : 1250 g) 
<:?- cloruro de potasio : 2000 g 
<:?- carbonata de magnesio : 2000 g 
Se aumenta las dosis de cationes y se sostiene la nutrici6n en nitr6geno de manera a evitar 
cualquier distorsion en el efecto del boro por deficiencia en elementos mayores. 
• Corno en el caso del HU CP2, se recornienda efectuar mediciones de crecirniento en altura 
(a nivel de la hoja 33) y de longitud de la hoja 17 al tomar las muestras para el pr6ximo 
anâlisis foliar. 
• observaci6n de sintomas de deficiencia de boro en diciembre de 199 5 y junio de 1996 ( o 
antes si se manifiesta algun cambio notorio en el aspecto de las palmas o incidencia de 
pudrici6n del cogollo). 
• actualizaci6n del numero de palmas existentes a diciembre de 1995 y marcaci6n de las 
palmas erradicadas en el plano parcelario del experimento. 
1. D. HU CP 4 
l.D.1. Producci6n 
Para los ultimos doce meses (sept. de 1994/octubre de 1995), no se manifiestan efectos 
significativos de los diferentes tratamientos sobre la producci6n : 
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Cuadro 8 • HU CP 4 - Efectos principales sobre la produccion por palma 
(septiembre de 1994/ octubre de 1995) 
FO F1 F2 LO L1 L2 DO 01 
Tratamientos una dos tres plato paiera pié dosis dosis 
aplica. aplica. aplica. normal doble 
kg racimos 148 148 139 145 138 153 144 146 
En particular no se nota ninguna incidencia favorable del fraccionamiento, como tampoco de la 
dosis alta de fertilizantes. 
En cambio, existe una interacci6n positiva de la localizaci6n de los fertilizantes y de la dosis : con 
170 kg de racimos por palma, la producci6n de los objetos "aplicaci6n al pié x dosis alta" es 
significativamente superior a los demas tratamientos ; viene de segundo la aplicaci6n al plato de 
la dosis normal : 
Cuadro 9 • HU CP 4 - Localizacion y dosis de fertilizantes 
Objetos kg racimos/palma significaci6n 
L2 01 (pié x dosis alta) 170 (127) A 
LODO (plato x dosis normal) 155 (116) AB 
L 1 DO (paiera x dosis normal) 143 (106) B 
L2DO (pié x dosis normal) 135 (101) B 
LOD1 (plato x dosis alta) 135 (101) B 
L 1 D1 (paiera x dosis alta) 134 (1 OO) B 
l.D.2. Fertilizaci6n en 1996 
_A continuaci6n se indica la fertilizaci6n a aplicar en 1996 : 
Cuadro 10 •HU CP 4 - Fertilizaci6n 1996 (en gramos por palma) 
nive les DO D1 aplicaci6n general 
ure a 750 3000 acido b6rico : 35 
cloruro de potasio 1000 4000 
carbonata de magnesio 600 2400 
Las dosis se aplicarân acorde a las modalidades del protocolo por Io que respecta al 
fraccionamiento y a la localizaci6n de los fertilizantes. 
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Recomendaciones generales para los experimentos 
»+ mantener senderos de separaci6n entre parcelas por via qmm1ca para facilitar la 
identificaci6n de los objetos (toma de datos, fertilizaci6n, inspecciones) ; 
»+ aplicar el borax a la axila de las hojas 9 a 12 ; especificar sistematicamente el modo de 
aplicaci6n en los reportes de fertilizaci6n ; 
»+ en los experimentos HUCPl, HUCP2 y HUCP3 aplicar los fertilizantes en toda la superficie 
del plato (corona), desde el pie de la palma hasta la periferia del plato de 2 metros de radio 
(Para HU CP 4 se aplica seglin modalidades que indica el protocolo) ; 
»+ verificar peri6dicamente las balanzas utilizadas para tomar los datos de producci6n. 
»+ al terminar cada campana enviar a nuestra oficina el reporte de fertilizaci6n (mes de 
aplicaci6n, dosis y forma) y los registros de producci6n para proceder a los respectivos 
analisis estadisticos. 
1. E. HU CP 5 
En los resultados experimentales objetos de la exposici6n anterior y en la decisi6n de la 
Compafüa de sembrar 2500 ha de nuevos cultivos, vemos motivos para reactivar el proyecto de 
estudio de los efectos del cloro, del potasio y del magnesio separadamente como propuesto en 
1993 . Y eso tanto mas que algunos experimentos van a desaparecer pr6ximamente por efecto de 
la pudrici6n del cogollo (HUCP4 ), por Io que un nuevo experimento de nutrici6n no va a 
incrementar el gasto por este concepto. Se debera utilizar los siguientes fertilizantes : sulfato de 
potasio, carbonato de magnesio y sal agricola para poder analizar los efectos de cada nutriente 
por separado asi como sus interacciones ; nos parece importante verificar el efecto del potasio y 
el del cloro bajo forma de cloruro de sodio por las implicaciones econ6micas que tiene la 
fertilizaci6n. 
La instalaci6n podria efectuarse en el cultivo 1994 o en el cultivo 1996. 
Si la Compafüa toma una decisi6n positiva al respecto, recomendamos seguir los siguientes 
pasos : 
• seleccionar un par de parcelas candidatas tomando principalmente la uniformidad del lote 
en el sentido mas amplio (una sola siembra sin mezcla de edades, topografia plana, drenaje 
natural homogéneo, desarrollo y col or de las palmas, etc .. . ) ; 
• levantar los pianos parcelarios con indicaci6n en blanco y negro de las palmas existentes, 
las fallas, los sitios sin sembrar, los drenajes, cafios y vias) ; indicar la orientaci6n 
geografica. 
enviar dos fotocopias de los pianos a esa dependencia para el estudio de la localizaci6n 
de las parcelas elementales. 
Enviaremos el protocolo con el piano sorteado y el piano de instalaci6n. 
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Il. A. ASPECTO GENERAL DE LA PLANTACIÔN 
Al momento de la visita, el color del follaje es globalmente satisfactorio. En algunas !ornas, siguen 
presentimdose sintomas de deficiencia de magnesio y, en algunas situaciones, de potasio debido 
al desequilibrio de la fertilizaci6n aplicada por la plantaci6n en estos sectores. Se trata de âreas 
limitadas y realmente no se justifica la importancia que se da a este problema segundario por su 
poca incidencia econ6rnica. Creemos que la (mica manera de mejorar apreciablemente esta 
situacion, y tal vez solventarla definitivamente, seria aplicar tusas en dosis de una tonelada por palma. 
Si se aplica esta recomendaci6n, se debe reforzar la fertilizaci6n en nitr6geno : aplicar 500 g de 
urea por palma, sobre la tusa ademas de la dosis del programa industrial . 
El cultivo 1994 tuvo algunos dafios a consecuencia de la utilizaci6n de derivados hormonales 
para el control de malezas en las paieras. Recomendamos aplicar herbicidas con brocha, con o sin 
herida previa seglin las especies (el guarumo, Cecropia, cae muy bien con aplicaci6n en la corteza. 
Ademas del 2-4D, el triclopir (comercializado a veces bajo el nombre de garlon) da excelentes 
resultados diluido en gasoil (diesel) . 
Esta siembra tiene un excelente color ; no vimos ninglin sintoma de deficiencia de boro en nuestro 
recorrido. 
La mayor preocupaci6n de los agr6nomos era acerca de la nutrici6n en boro por la manifestaci6n 
de sintomas mas o menos leves de deficiencia, principalmente arrugarnientos apicales, bayonetas 
(cultivos adultos) o hojas ciegas (cultivo 1992). En nuestra opinion el porte tabular era mas nitido 
en ese cultivo en la visita del afio anterior ; las palmas recibieron 3 5 g de acido b6rico en mayo 
de 1995 cuado la recomendaci6n era de dos aplicaciones de 3 5 g ( segun oficio PRPH/ AL 486 del 
6 de mayo de 1995). 
Esta sintomatologia, aunque leve, no era tan conspicua en los afios anteriores, por Io tanto debi6 
ocurrir algo : dosis ? modo de aplicaci6n ? calidad del producto ? En conjunto, los contenidos del 
DFOl/95 no mostraban un deterioro apreciable de los contenidos foliares . 
Para no manejar esta situaci6n a ciegas, sugerimos iniciar un monitoreo de la nutrici6n en boro 
en la siguiente forma en una parcela del cultiva 1983 o 1984 : 
Protocolo: 
> tres dosis de boro : 0, 5 y 20 g de B elemento por palma en una sola aplicaci6n ; 
> tres modos de aplicaci6n : al suelo, a la axila y por absorci6n radicular ; 
> dispositivo en bloques completos de 7 tratamientos ; 
~ parcela elemental constituida por una bilera completa bordeada por una linea neutra a cada 
lado ; 





:> sintomas de deficiencias iniciales, a los seis meses, al afio ; 
:> DF cada trimestre seglin el siguiente calendario : al instalar la prueba ( estado inicial), al 
mes de aplicados los tratamientos, a los cuatro meses, a los siete meses y a los diez meses; 
:> registros de los casos de pudrici6n del cogollo nuevamente aparecidos. 
Son en total 7 parcelas x 5 repeticiones x 5 muestreo = 175 anâlisis foliares en el afio . Para reducir 
los costos, se puede proceder en la siguiente forma : 
• se toman como de costumbre todas les muestras en duplicados y se conservan hasta 
terminar la campafia : 
• todas las muestras se analizan en el laboratorio de ANCUPA ; en estas muestras se incluyen 
25 duplicados cuidadosamente identificados pero figurando como muestras 
independientes, o sea que el laboratorio no sabe que se trata de duplicados, con el objetivo 
de controlar la estabilidad de los resultados de los amilisis. Se determinarâ.n N, P, K, Ca, 
Mg, B, Zn, Fe, Cu, Mn (y eventualmente Cl y S si el laboratorio puede hacerlo, Io cual 
no es el caso actualmente) . 
• se analizan 25 muestras en el laboratorio del CIRAD para confirmar la precisi6n del 
laboratorio quitefio . 
Desde luego, si la relaci6n entre los resultados de los laboratorios para estas 25 muestras no es 
Io suficientemente estrecha no habrâ. mas remedio que enviar los demâ.s duplicados al laboratorio 
del CIRAD para poder efectuar posteriormente el anâ.lisis estadistico de los resultados y llegar a 
conclusiones. 
Duraci6n : minimo un afio ; dos afios para confirmar resultados. 
Il. B. PRODUCCIÔN Y NUTRICIÔN DEL CULTIVO INDUSTRIAL 
Hemos estudiado las relaciones entre la producci6n del periodo agosto de 1994/julio de 1995 
(doce meses) y los contenidos foliares del DF 01/95 para los cultivos 1983 (material IRHO) y 1984 
(material DAMl) que son los menos afectados por la pudrici6n del cogollo . El muestreo foliar se 
ubica al centro del periodo de producci6n. A continuaci6n se indican los coeficientes de 
correlaci6n totales y parciales, con el grado de significaci6n entre paréntesis : 
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Cuadro 11 • Nutricion DFOl/95 y produccion 08/94 - 07/95 
cultiva 1983 cu ltivo 1 984 
nutriente 
coef. total coef. parcial coef.total coef. parcial 
N 0.095 0.110 0.548 (1 .2%) 0.504 
p 0.071 0.078 0.176 -0.218 
K 0.145 0.071 0.204 -0.137 
Ca 0.519 (0.5%) 0.404 0.087 0.070 
Mg - 0.154 0.026 -0.430 (5.6%) - 0.390 
Cl 0.120 0.069 -0.192 -0.144 
B 0.315 (10%) 0.099 0.086 0.162 
La relaci6n mas significativa se observa en el cultivo 1984 con el nitr6geno, la cual explica 
solamente un 30 % de las variaciones observadas de la producci6n. Siempre en ese cultivo, cabe 
destacar la relaci6n negativa entre producci6n y contenido de magnesio, sorprendente en el caso 
de material DAMI, pero no explica sino algo mas del 16 % de las variaciones del rendimiento, o 
sea que resulta de poco peso . En el caso del cultivo 1983 (IRHO ), aparece una curiosa relaci6n 
positiva con el calcio que no tiene explicaci6n agron6rnica y también una relaci6n positiva con el 
boro, de baja significaci6n y que escasamente explica un 10 % de las variaciones de la producci6n, 
ademas de que el coeficiente de correlaci6n parcial no es significativo ; cabe recordar que el 
experimento HU CP 3 no muestra incidencia de las aplicaciones de boro sobre la producci6n, pese 
al efecto positivo y significativo sobre la nutrici6n. 
Se debe considerar estos resulfados con cautela ya que i) no se trata de relaciones muy estrechas 
puesto que en el mejor de los casos solo explican un 30 % de las variaciones de producci6n y que 
ii) no son generales y varian de una siembra a otra. 
Il. C. FERTILIZACIÔN DEL CULTIVO 1996/97 
Ya que existe una deficiencia nativa de cloro en la plantaci6n, recordamos la recomendaci6n dada 
anteriormente de aplicar sa! desde el inicio del cultivo Gunio de 1991, Doc IRHO 2360) : 
•en el hoyo de siembra : 150 g de urea + 150 g de sa! agricola + 150 g de carbonato de magnesio 
revueltos con la tierra del fondo ; 
• a los 4/6 meses : 200 g de urea, 200 g de sa! agricola y 10 g de acido b6rico en toda la superficie 
de un plate de 30/40 cm de radio . 
Se hara una segunda aplicaci6n de acide b6rico (15 g) al afio de siembra, siempre y cuando sea 
época de buena humedad, en un plate de no mas de 60 cm de radio . 
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Ill. A. PUDRICIÔN DEL COGOLLO 
111.A.1. Evoluci6n del disturbio 
La enfermedad ha progresado muy 
activamente a partir de 1993 y el en 
primer semestre de 1994 se mantuvo 
por encima del 1 % mensual en la 
siembra 1981 . Se produjo un receso 
en el segundo semestre para luego 
dispararse nuevamente en 1995. El 
dato de agosto de 1995 para la 
siembra 1981 (un 6.5 % mensual 
con casi 5000 casos) no representa 
una aceleracion instantanea real ya 
que en aquel mes se incorporaron 
lotes del corredor que se habian 
quedado fuera de los censos en 
meses anteriores por lo que se 
produjo una acumulacion de casos. 
Pero queda el hecho que en los <liez 
primeras meses de 1995, la 
incidencia media li ego a 2. 7 % 
mensuaJes. La progresion ha sido 
también muy fuerte en varios lotes 
del cultivo 1982 : entre un 2 y 3. 58 
%, para un promedio de 1.36 % mensual. 
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lncidencia acumulada de la pudricion 
del cogollo en el cultlvo 1 982. 
(a octubre de 1995) 
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lncidencia de la pudricion del cogollo en la siembra 1982 y en 
algunos lotes del cultiva 1981 a la salida del corredor. 
Para sostener la produccion futura, la Compafiia decidio sembrar una extension de 2500 ha 
inmediatamente al sur de la plantacion existente. El riesgo es alto, tanto mas que no se puede 
descartar la posibilidad de contagio cercano aéreo ; uno hubiera preferido que se sembrara a una 
mayor distancia de la plantacion aunque fuera solamente unos <liez kil6metros por motivo de 
costo de transporte de la fruta a la extractora. 
Esta previsto dejar un amplio cordon sanitario de separacion entre los cultivos. Se podria sembrar 
esta area con especies maderables (laurel, guayacan hondurefi.o) o con otra especies ( como 
Leucena glauca por ejemplo) con el objetivo de formar una barrera de proteccion. La siembra de 
material hibrido E. oleifera x E. guineensis no constituye tal vez la mejor soluci6n. 
La enfermedad ha progresado siempre mas rapidamente en Palmoriente que en Shushufindi, pero 
ultimamente la aceleraci6n ha sido todavia mas fuerte en Huashito : 
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Cuadro 12 • Incidencia de pudricion del cogollo (porcentaje sobre palmas iniciales) 
(siembras de misma edad y de mismo origen) 
Periodos enero/octubre de 1995 acurnulado a octubre de 1995 
cultivas C.81 C.82 C.92 C.81 C.82 C.92 
Palrnoriente 20.69 13.57 2.19 67.08 35.47 2.71 
Palmeras del Ecuador 1.67 1.01 1.08 14.27 11.32 1.52 
Para los cultivas 1981 , la comparaci6n esta distorsionada por la ubicaci6n de varias lotes de 
Palmoriente en situaci6n de corredor, pero para las siembras 1982 y 1992 este factor no influye. 
Es a priori dificil detectar de donde procede la diferencia de comportamiento de los cultivas ; el 
manejo agron6mico en sentido amplio, los suelos, la climatologia pueden influir. Con respecta a 
las condiciones climaticas, la comparaci6n de la pluviometria del periodo 1981/1995 muestra que 
llueve mas en Huashito con "ciclos" (?) De mayor diferencia como ha sido el caso entre 1982 y 
1984 y entre 1990 y 1991 : 
Cuadro 13 • Pluviometria comparada (1981/1995) 
aiio Palrnoriente Shushufindi aiio Palrnoriente Shushufindi 
1981 3458 3255 1989 3852 3480 
::.::; ::• ~.·:· • ·.~.-: .••. ~ . .. ·5_ . .... ".::·•.·•.· :: ::::•••âô.9.Sfl'/ 
··:·:·:-:-·:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::;:::::::·:·:·:··-·.·.· 
3412 3361 




Se nota que en 1993 y 1994, periodos de aceleraci6n de la enfermedad las precipitaciones son 
similares en ambas plantaciones. 
Antes de analizar los registros de insolaciém es indispensable cerciorarse que las lecturas son 
efectivamente comparables (véase parafa sobre climatologia, pag.26) . 
Es factible que las condiciones climaticas sean un factor agravante del disturbio ; suponiendo que 
intervenga un factor bi6tico, se entiende que una alta humedad y baja insolaci6n favorezca el 
desarrollo de hongos o bacterias por ejemplo, pero eso no implica que sean la causa primaria de 
la enfermedad. 
111.A.2. Nutrici6n y estado sanitario 
A raiz de la reflexi6n permanente sobre posibles causas de la pudrici6n del cogollo y de la 
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aparici6n de leves sintomas de deficiencia de boro, naci6 entre los profesionales de la plantaci6n 
la idea de estudiar mas a fondo las eventuales relaciones entre la nutrici6n de la palma, 
especialrnente en Io que respecta a micronutrientes y a la incidencia de la enfermedad. 
111.A.2.a. Estudios anteriores 
En 1986, la Division de Agronomia del IRHO, estudi6 las relaciones entre contenidos foliares de 
nutrientes mayores y menores e incidencia de la pudrici6n del cogollo en 18 parcelas de Palmeras 
del Ecuador. En resumidas cuentas, se identificaron : 
• tres relaciones negativas : con el nitr6geno, el azufre y el manganeso, o sea que estos 
elementos tienden a disminuir la incidencia de la enfermedad. La relaci6n con el nitr6geno 
se debe principalmente a dos parcelas, Io cual reduce mucho su interés1. ; asimismo para 
el manganeso se trata de una relaci6n muy floja, significativa al 10 % y que explica 
solamente un 20 % de las variaciones observadas de la incidencia de la enfermedad y es 
por otra parte sorprendente que ese nutriente incida favorablemente cuando aumenta su 
contenido ya que se considera en términos generales mas bien fitot6xico en altas 
concentraciones. La relaci6n con el azufre es la mas consistente, pero no permite explicar 
mas de un 30 % de las variaciones observadas. No se conocen sintomas de deficiencia en 
azufre en plantaciones de palma africana (se han presentado en vivero en el sureste 
asiatico ). Puede tratarse de un artefacto ya que el azufre esta relacionado con la nutrici6n 
en nitr6geno . 
una relaci6n positiva : con el calcio que a mayor contenido foliar incrementaria la 
incidencia de la enfermedad, pero la relaci6n tampoco es muy estrecha. 
No hay ninguna relaci6n con el zinc, el cobre, el hierro, el aluminio y con el boro, Io cual 
corrobora los comentarios anteriores al respecto . 
Hasta el momento, los experimentos de fertilizaci6n no han mostrado ninglin efecto significativo 
de los tratamientos sobre la incidencia de la pudrici6n del cogollo (HU CP 3, SH CP 2, HU CP 2, 
etc .. . ). Los datos de palmas afectadas por la enfermedad desde el inicio del ensayo HU CP 4 
(material Dami, cultivo 1984) arrojan los resultados del cuadro a continuaci6n : 
Cuadro 14 • HU CP 4 - Fertilizacion e incidencia de la pudricion del cogollo 
Fraccionamiento Localizaci6n Dosis 
Tratamientos 
una vez dos veces tres veces plato paiera pie DO 01 
% PC (transf.) 20 .0 22 .3 22.7 20.2 22.1 22.7 23.7 19.6 
. . lnc1denc1a porcentua/ de pudnc16n del cogollo transformada (arcoseno) . 
Aun para los objetos "dosis'', no resulta significativa la diferencia entre niveles " simple" y 
""doble" pese a que parezca relativamente alta (F=2.07, P=0.165). Aunque fuera significativo el 
1 tanto mas cuanto un experimento de nut:rici6n en cl cual se estudian entre otros factores 3 dosis de nitr6geno, no 
muestra uingùn efecto de los tratamienîos sobre la incideucia d~ la enfenm:dad. 
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efecto, no hay realmente mucha diferencia que permita esperar tener algun remedio por ese lado : 
los porcentajes reales son de 17. 1 % para la do sis baja y de 12. 7 % para la dosis al ta. 
111.A.2.b. Nutricion en elementos menores 
Ya que la deficiencia de boro altera el crecimiento normal de los tejidos jovenes y que la pudricion 
se inicia a la base de las flechas, es logico prestar atencion a la nutricion en ese microelemento, 
lo cual se hizo desde un principio en ambas plantaciones, puesto que el IRHO, por la experiencia 
adquirida en Colombia a partir de los afios sesenta y luego en la zona del Pacifico, estaba atento 
a ese tipo de deficiencia. 
0 Desde la aparicion de la enfermedad, a principios de los afios 80, se realizaron pruebas en 
Shushufindi con borax (dosis, fraccionamiento) sin que se obtuviera alglin resultado positivo. 
0 En el experimento HU CP 3 de Palmoriente, los objetos BO no reciben boro desde 1989, o sea 
desde hace 7 afios ; el numero de palmas vivas actuales no difiere del de los demas tratamientos 
con boro : 
Cuadro 15 •HU CP 3 - Palmas vivas (a junio de 1995) 
niveles BO Bl B2 
numero de palmas existentes 14.7 13.8 14.7 
prueba de F = 0.82, P= 0.464, no significativo 
0 Un experimento agronomico similar instalado en Shushufindi hace tres afios ( dosis de borax 
y modalidades de aplicacion) llega al mismo resultado, o sea que no hay diferencia en cuanto a 
incidencia de la pudricion del cogollo segun Ios tratamientos. 
0 El clon TRL05 sembrado en el Oriente y en el Occidente es particularm~nte sensible a la 
deficiencia de boro ; sin embargo, no ha mostrado hasta el momento una mayor incidencia de 
pudricion del cogollo que sepamos. 
Se puede por Io tanto concluir que actualmente no hay evidencia que indique alguna influencia del 
elemento boro sobre el estado sanitario de las plantaciones. 
Corno informacion adicional, mencionamos que en los Llanos Orientales de Colombia, en donde 
se presenta un disturbio parecido, aunque no siempre Jetai, la aplicacion durante largos periodos 
de altas dosis de boro (hasta unos 30 gramos/palma/afio) no detiene la progresion de la 
enfermedad . 
Ante la preocupacion de los ingenieros acerca de los contenidos de micronutrientes y sus posibles 
relaciones con la situacion sanitaria, sugerimos que se haga un muestreo diferencial en palmas 
sanas y enfermas. En total se analizaron en el laboratorio de ANCUPA 19 muestras de cada clase 
tomadas en octubre de I 995 . 
A raiz de una serie de analisis comparativos de muestras foliares idénticas controladas en el 
laboratorio del ClRAD en Montpellier hace unos tres anos, se determino que el laboratorio de 
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ANCUPA subestima sistematicamente el contenido de nitrogeno (probablemente no incluye la 
fraccion nitrica), la determinacion del fosforo plantea problemas asi como eventualmente la del 
potasio, la dosificacion del magnesio es bastante confiable Io cual no es siempre el caso para los 
menores. Por Io tanto, se debe considerar con cierta cautela el valor absoluto de los resultados, 
pero admitiendo que no haya distorsiones aleatorias ( o sea que el laboratorio es fiel), se adroite 
que se puede comparar los resultados entre si con la finalidad de detectar diferencias nutricionales 
entre palmas sanas y enfermas. 
Los datos recapitulados en el cuadro 16 Bevan a los siguientes comentarios : 
• elementos mayores : se evidencia una diferencia significativa para los contenidos de 
nitrogeno y de f6sforo, tal vez uno "arrastrando" al otro a consecuencia de la sinergia que 
existe en la nutricion de estos aniones. 
• micro elementos : solo el zinc y, en menor grado, el hierro muestran diferencias 
significativas. En carnbio, la nutricion en los demas elementos es estadisticamente similar, 
en particular para el boro. 
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La cuestion es determinar si las diferencias observadas son la consecuencia o la causa del 
disturbio . Cabe destacar en el caso del zinc que los contenidos son muy parecidos y para ambos 
grupos de muestras dentro del patron normal (con la salvedad de la precision del laboratorio) ; 
se considera en efecto que un nive] de 18 ppm es suficiente. Una encuesta realizada por el IRHO 
en las regiones palmeras indica variaciones entre 9 ppm (Malasia) hasta 42 ppm en la zona del 
Pacifico ecuatoriano, en donde también se presenta la enfermedad. Para los demas elementos 
menores, con la salvedad del casa con respecta al laboratorio, todos estan dentro de lo normal. 
El contenido de manganeso varia usualmente entre 30 y 1000 ppm en la palma por Io que no se 
puede considerar como excesivos los resultados analiticos (unos 400 ppm). Estos valores son a 
menudo inferiores a los observados en las plantaciones regadas de los Llanos Orientales de 
Colombia. En las pruebas realizadas en el pasado en Àfrica para incrementar el contenido de Mn 
con miras a mejorar rendirniento y estado sanitario (boyomi), no se ha obtenido el menor 




111.A.2.c. Ensayos con elementos menores en Colombia 
A la diferencia de Io que ocurre en el Oriente, el disturbio que se presenta en los Llanos 
colombianos no es siempre letal ; la tasa de recuperacion total, o sea con produccion de racimos, 
es baja (un 10 % en cultivos adultos, algunas plantaciones sefialan tasas mas altas en cultivos 
jovenes, pero la palabra recuperacion no tiene el mismo significado entre los palmeros). El 
proceso es demorado, probablemente mas de afio y medio en promedio. Estas curaciones se 
obtienen con fumigaciones periodicas de mezclas de insecticidas, fungicidas y bactericidas al 
cogollo . 
En las visitas que efectuamos en Colombia en diciembre de 1995, tuvimos algunas informaciones 
sobre varios ensayos con micronutrientes. 
0 a finales de diciembre de 1994, una plantacion inyecto grupos de 5 palmas con pudricion 
del cogollo con varios productos ( acido citrico, vanodine, penicilina, oxicloruro de cobre y 
quelato de zinc) . No se sabe como se escogieron las palmas, ni cual era su distribucion en el 
campo ; la prueba no tenia repeticiones. Se reporta que a mediados de 1995 las palmas que 
recibieron cobre y sobre todo las que tuvieron zinc estaban emitiendo tejidos sanos. La diseccion 
de aquellas palmas que no presentaron reaccion positiva a estos dos tratamientos mostro 
callosidades, sin pudricion ni mal olor, o sea que se habia detenido la pudricion. 
0 con base en esas primeras observaciones se procedio a instalar un nuevo ensayo con 
oxicloruro de cobre y quelato de zinc aplicados solos y combinados, por aspersion al cogollo y 
por inyeccion a palmas en varios estados : palmas con sintomas de "prediccion" (1), o sea palmas 
que segun apreciacion del personal de campo con experiencia en el disturbio tienen una alta 
probabilidad de enfermarse ; palmas con sintomas iniciales (II) y palmas que ya habian sido 
tratadas comercialmente para el control de la enfermedad (III) . A los cuatro meses, segün los 
reportes de sintomas, no habia cambiado la situacion para las palmas 1 o se habia muy levemente 
deteriorado ; se manifestaba una buena recuperacion en un 10 al 60 % de las palmas del tipo II 
segün el tratamiento, con aparente tendencia a que sea mejor el tratamiento con zinc en aspersion 
al cogollo y un efecto globalmente similar para las palmas de tipo Ill, aunque con menor 
porcentaje en camino de recuperacion. 
Cabe destacar que la prueba no incluye testigo absoluto ( o sea sin ningun tipo de tratamiento) y 
no tiene replicaciones ; el numero de palmas por tratamiento varia entre 3 y 10 segün el tipo. 
0 en vista de los resultados anteriores, la plantacion decidio realizar un tratamiento semi-
industrial con quelato de zinc. A los tres meses de aplicados los tratamientos bajo varias 
modalidades (al cogollo, al suelo, por inyecci6n, por via aérea), se observan : 
• 12. 7 y 14 .1 % de casos nuevos en los dos testigos 
• 8. 7 % para la aplicacion al cogollo, 
• 9 .3 % para la microinyecci6n 
• 3. 9 % para la aplicaci6n al suelo. 
Los testigos y el objeto "aplicacion al suelo" recibieron 60 g por palma de sulfato de zinc (no se 
trata en realidad de un testigo absoluto ). Por su escala de parcelas completas, la prueba no tiene 
repeticiones ; tampoco se sortearon los objetos. Los tratamientos se aplicaron - es resultado del 
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azar - cuando la incidencia estaba llegando a un pico (agosto de 1995) : ya en septiembre, en 
todos los tratamientos, inclusos los testigos, merma la incidencia Io cual hace sospechar que por 
tanto que los tratamientos aplicados hayan tenido alglin efecto existen variaciones naturales 
( estacionales ?) que no deben interpretarse como parte del resultado. Convendria estudiar el 
historiai de cada lote anteriormente a las aplicaciones del producto para tratar de interpretar las 
observaciones. Es seguro por ejemplo que si un foco existe ose desarrolla en el testigo cuando 
uno de los tratamientos tiene hist6ricamente una evoluci6n sanitaria mas tranquila, se puede 
atribuir al tratamiento un efecto que se debe a otra causa. 
0 Otra plantaci6n inici6 en julio de 1995 una prueba para comparar las aplicaciones al 
cogollo de quelato de zinc, quelato de cobre, sulfato de cobre, oxicloruro de cobre al tratamiento 
comercial (mezcla de fungicida, insecticida y bactericida). Cada parcela consta de un ha, no se 
sortearon los tratamientos, ni se instalaron repeticiones. A los cuatro meses, noviembre de 1995, 
se reportan 9 casos nuevos para el objeto quelato de Zn, 15 casos nuevos para el control y entre 
20 y 34 para los demas tratamientos. Aparentemente, se percibe un efecto del zinc quelatado. 
Cuando visitamos la parcela en donde se instal6 la prueba, notamos que la incidencia del disturbio 
era desuniforme y un sector que representa las dos terceras partes del area esta claramente mas 
afectado. Ocurre que precisamente el tratamiento que da resultado, el quelato de zinc, se ubica 
grosso modo en el limite entre las zonas mas y menos afectadas, de alli la interrogante : l efecto 
del tratamiento o de la ubicaci6n del objeto ? 
Por ultimo, aunque no se trate de un micronutriente, mencionamos que una plantaci6n report6 
también efectos favorables sobre la incidencia de la pudrici6n del cogollo a raiz de aplicaciones 
al cogollo de varias formulaciones de calcio ( cloruro, sulfato, nitrato) : a consecuencia del 
tratamiento, la aparici6n de casos nuevos disminuy6 en un 50 %. No visitamos esta compafüa en 
ese viaje pero supimos que el numero de palma por tratamiento era de solamente 9 y que no habia 
repeticiones ; ademâ.s se comenta que el sitio se utiliz6 anteriormente para otros tratamientos. 
Discusiôn 
Suponiendo que los efectos reportados se deban a las aplicaciones de cobre y/ode zinc, podemos 
pensar que el producto puede actuar de dos maneras : como fertilizante para suplir cationes 
necesarios al equilibrio nutricional de la planta o como agente de control de microorganismos 
(hongo, bacterias) ya que estos metales entran en la fabricaci6n de mol éculas fitosanitarias . 
Hasta el momento, solamente se ha reportado deficiencia de cobre (y adicionalmente de zinc) en 
condiciones edaficas bien determinadas : en latosoles de la cuenca amaz6nica del Brasil y mas 
particularmente en Amapa y en suelos organicos de Malasia. No existen semejantes condiciones 
pedol6gicas en Palmoriente y nunca se han observado sintomas de deficiencia de cobre, ni de zinc 
aunque sean mas dificil de detectar. Entre las observaciones que a priori no cuadran con el 
eventual papel nutricional de estos microelementos cabe mencionar : 
i) que no se presentan sefiales preliminares del disturbio : practicamente una palma sana 
"amanece" enferma, sin otros sintomas precursores ; el comentario vale para el boro y el cobre 
para los cuales se conocen las sintomatologias de deficiencia y de toxicidad, estos conocimientos 
no son tan precisos para el zinc. Habria entonces que pensar en otros elementos ... 
ii) que la mayor incidencia y la formaci6n precoz de focos activos ocurren en situaciones de 
corredor o de linderos, por Io menos en el Oriente. 
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En cambio, un efecto fitosanitario local no es imposible, tanto preventivo como curative, o mejor 
dicho como factor de detenci6n de la progresi6n interna de la pudrici6n pero sin verdadera 
curaci6n. 
Se habra notado que insistimos a Io largo de este capitulo sobre las condiciones experimentales de las 
diferentes pruebas : todas pecan por falta de rigor demostrativo, no hay piano sorteado, no hay disefio 
aun sea elemental, no hay repeticiones, se perciben efectos aparentes pero no hay conclusiones 
objetivas. 
111.A.3. Pat6genos involucrados en el disturbio 
Para informaci6n de la Compaiiia indicamos que investigadores de CENIPALMA (Colombia) estan 
trabajando sobre un complejo de bongos perteneciendo a las especies Pythium, Fusarium y 
Thelaviopsis. 
111.A.4. lnfluencia del suelo 
El que las resiembras dentro de los focos sean mas rapidamente afectadas que la siembra inicial 
inclina a pensar en una influencia del suelo y por Io tanto de factores como drenaje y/o potencial 
nutricional. Pero no unicamente de estas factores, hay que considerar la situaci6n globalmente 
ya que con la desaparici6n de las palmas viejas cambia el ambiente o sea el micro clima y las 
poblaciones insectiles, entre otros. 
Es muy comprensible que un drenaje deficiente pueda ser un factor agravante del disturbio ya que 
la falta de oxigeno afecta el metabolismo de la planta y cualquier desequilibrio puede favorecer 
el desarrollo de pat6genos normalmente segundarios. Pero se observan también situaciones de 
terrenos muy sanas fuertemente afectados por la enfermedad ; se puede argumentar que el 
disturbio una vez instalado en los sectores mas debilitados de la plantaci6n se va extendiendo y 
progresando hacia las zonas que no tienen problemas de drenaje. Sin embargo, la localizaci6n en 
linderos de focos y zonas sensibles no cuadra siempre con drenaje deficiente. 
111.A.5. Manejo agron6mico 
Se menciona que lotes de palma de 
colonos, mal mantenidos, estarian 
menas afectados por la enfermedad. 
Recordamos, sin embargo, que la 
parcela del IN1AP cerca al COCA, 
estuvo practicamente abandonada poco 
tiempo después de la siembra y que se 
report6 una alta incidencia de la 
pudrici6n del cogollo. Si hay realmente 
indicios de que la vegetaci6n interna de 
las parcelas acondicionan el grado de 
incidencia, se podria montar una 
prueba sencilla dejando crecer la 




~ Focos activos 
La incidencia de pudricion del cogollo en la parce/a 3G N es 
mas a/ta en la cercania del foco aclivo de la parce/a 3F N del 
cultiva 1984 1, sera por efecto de contagio cercano, aéreo o 
subterraneo, o por efecto mismo del suelo segun inclinan a 
pensar aigu nos técnicos (sue Io B diferente del sue Io A) ? 
vegetaci6n natural de las paieras en lotes de un cultiva joven (por ejemplo, C. 92) y hasta 
sembrando platane o especies forestales de rapide crecimiento (Leucena) en los focos vacios. 
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El informe de la mision internacional de febrero de 1995 menciona que a raiz de observaciones 
efectuadas en Colombia el glifosato utilizado en la limpieza de las coronas podria tener de alguna 
manera un efecto agravante sobre la situacion sanitaria. Palmoriente sustituyo este herbicida por 
el glufosinato que, seglin comentan los agronomos, no da tan buenos resultados y encarece el 
mantenimiento. Durante nuestra estadia en Colombia visitamos la plantacion de Unipalma en 
donde aparentemente se origino la informacion - o sera mas bien la confusion - a raiz de una 
prueba instalada por asesores britanicos en la cual se intentaba reproducir la sintomatologia de la 
pudricion del cogollo mediante absorcion radicular de glifosato. No pareceria que fuera mas que 
eso. En plantaciones del Magdalena medio en las que es comun el uso de esta molécula para la 
limpieza de los platos, no se ha sefi.alado ningt'.in disturbio que se parezca a alglin efecto fitotox.ico . 
Si se cree conveniente verificar la inocuidad de la molécula se puede instalar una prueba en un lote 
apropiado. Aplicar los siguientes tratarnientos para la limpieza de los platos : 
• testigo con limpieza a machete ; 
• aplicacion de glifosato (round up) segun se ha venido hacienda hasta el momento (dosis, 
frecuencia) ; 
• aplicacion de glifosato en dosis triple de la normal. 
Cuatro media hileras por tratarniento y 20 repeticiones, o sea en total 3 tratarnientos x 4 media 
hileras x 20 repeticiones = 240 media hileras, o sea 120 hileras = una parcela de 25 ha. 
Efectuar la evaluacion del estado inicial del lote en cuanto a incidencia de pudricion del cogollo. 
Revision sanitaria periodica y reporte en el piano parcelario de los casos nuevos aparecidos. 
111.A.6. Propuesta de experimentaci6n 
Llegamos al punto de que frente a la incapacidad de formular una hipotesis coherente con 
respecto a la aparicion y al desarrollo de la pudricion del cogollo, no se tiene mas alternativa que 
intentar soluciones empiricas. 0 sea que estamos abiertos a todas las orientaciones razonables 
mientras se mantenga un minimo de disciplina experimental que perrnita validar el resultado 
cuando aparezca, de Io contrario se desperdiciaran tiempo y recursos . 
111.A.6.a. Micro nutrientes 
Los profesionales de la Compafüa manifestaron su intenci6n de instalar una prueba con elementos 
menores. Por Io menos nos quitaremos las dudas y terrninaremos con especulaciones. 
La exposicion acerca de los nutrientes menores tiende a indicar algun efecto favorable del zinc, 
proponemos montar un experimento con miras a confirmar o infirmar el roi de este cation, 
incluyendo ademas el cobre por el quién sabe ? Se sugiere un disefio factorial 2 elementos a 3 
niveles, 2 modos de aplicacion y 2 repeticiones, o sea 36 parcelas en total. 




Cuadro 17 • HU ES 1 • Prueba con micronutrientes 
(do sis en gramos por palma y por afio) 
nive les 0 1 2 
Zn 0 5gx3 15 g X 3 
Cu 0 0.5 g X 3 5gx3 
aplicaci6n suelo / flecha suelo / flecha 
Se hara una aplicaci6n cada 4 meses en el primer afio ; luego se hara la adaptaci6n del caso. 
Antes de instalar el ensayo se recomienda efectuar una prueba de fitotoxicidad aplicando a la flecha 
dosis de 1 y 5 g de cobre elemento y 5 y 20 g de zinc a dos grupos de tres palmas , se ajustarân las dosis 
de ser necesario o eventualmente se utilizarân dosis diferentes para la aplicaci6n al suelo y al cogollo, zona 
mas sensible. 
Las palmas recibiran la fertilizaci6n industrial que corresponde al lote en donde se encuentran. 
Es importante ubicar el ensayo en un sitio apropiado, fuera de un foco y en una zona 
medianamente afectada en el cultiva 1983 6 1984. 
Levantar el piano de la parcela en su estado inicial ; llevar el registro quincenal de los casos 
nuevos aparecidos. Se efectuara una primera sintesis dentro de seis meses para decidir del 
seguirniento a dar. 
En lo que respecta al efecto de diferentes dosis de nutrientes mayores (N, P, K, Mg) y el 
fraccionamiento, recordamos que ya existe el experimento HU CP 4 con sus resultados en el cual 
la dosis alta representa 9.4 kg de fertilizante (3 kg de urea + 4 kg de cloruro de potasio + 2.4 kg 
de carbonata de magnesio) . No parece indispensable a priori instalar otra prueba por el estilo. 
111.A.6.b. Efecto del suelo o contaminaci6n por el suelo 
Con miras a aclarar o por Io menos mejorar los 
conocirnientos relativos a la transmisi6n del disturbio 
por el suelo, sugerimos aislar palmas o grupos de 
palmas mediante excavaci6n de zanjas de no menos 
de un metro de profundidad y de anchura minima que 
permita el trabajo, bien sea con pala o con 
retroexcavadora. 
Se podria instalar la prueba en el cultiva 1992, en el 
lote 3Gn por ejemplo, o en la siembra 1984. 
Existen dos modalidades posibles : aislar grupos de 
palmas formando parcelas elementales o aislar palmas 
individuales. Para no tener que mover mucha tierra, 
proponemos dividir una parcela en sub-parcelas de 4 
palmas y sortear una fracci6n representativa de estas 
sub-parcelas y cinturarlas por zanjas en los cuatro 
costados ; asirnismo se sortearan las subparcelas 
vecinas que serân los correspondientes testigos 
(dispositivo en parejas). Se necesita constituir por Io 
menos 30 parejas. 
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Dispositivo para el estudio de la transmision o 
contaminaci6n par el suelo 111ediante la 
excavacion de zanjas para aislar grupos de 
palmas (cada cuadro representa un g111po de 4 
palmas y se fo11nan al azar parejas de testigo---
-tratado). 
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con identificaci6n en el piano del lote. 
111.A.6.c. Resiembra 
Es importante determinar en qué condiciones se puede renovar los lotes diezmados por la 
enfermedad. Proponemos sembrar anualmente 2 ha ( 10 hileras estandar), separados por un 
espacio de 25 metros sembrado con leguminosas (Pueraria, Flemingia) y una zanja de 1.20 m 
de profundidad y 1 m de boca. 
A la mitad de la superficie que se siembre cada afio se le dara una arada profunda, a la otra mitad 
no. 
No parece factible realizar alguna desinfecci6n del suelo, tema en que pensaron los expertos de 
la misi6n intemacional de febrero 95 y de la cual se disisti6 por su alto costo. En Colombia, donde 
los suelos son de origen diferente, mas pobres y mas acidos que en el Oriente, propusimos aplicar 
correctivos, Io cual no parece tener mucho interés en las condiciones de Huashito. Por supuesto, 
se podria probar varias dosis de fertilizantes y/o de micro nutrientes, pero tampoco podemos 
transformar la plantaci6n en una estaci6n experimental. 
111.A.6.d. Exportaci6n de los estipes 
En Shushufindi, disecamos palmas erradicadas desde algunas semanas y observamos que 
alrededor de la zona de pudrici6n los tejidos seguian aparentemente sanos, con presencia de varias 
especies de insectos y de Hololepta en particular que los expertos norteamericanos consideran 
a raiz de la misi6n de febrero 1995 como posible vector de la enfermedad. Las poblaciones 
insectiles, seglin observaciones efectuadas en la plantaci6n, son mas abundantes en palmas 
eliminadas que en palmas enfermas todavia en pié. 0 sea que se puede temer que las palmas 
erradicadas sean criaderos del insecto. De alli la propuesta de sacar los estipes fuera de los lotes, 
o por Io menos los cogollos, en particular en las situaciones de focos activos para llevarlos a un 
botadero y quemarlos peri6dicamente después de asperjarlos de gasoil (diesel) . El objetivo es 
reducir la presi6n de contaminaci6n. Entendemos perfectamente que semejante medida sea de 
dificil aplicaci6n en los sectores de fuerte progresi6n del disturbio en donde la cantidad de estipes 
que mover representa un gasto considerable sin que se tenga seguridad de algun resultado 
positivo, pero en los sectores de menor incidencia y en los cultivos j6venes parece factible la 
operaci6n. Para tener un criterio econ6mico, sugerimos evaluar el costo de la exportaci6n de los 
troncos o de los cogollos y compararlo al valor de la cosecha ; se podria determinar de esa manera 
de cuanto deberia bajar la progresi6n del disturbio para pagar la labor y por Io tanto si vale la pena 
intentarlo. 
Ill. B. ANILLO ROJO 
Detectamos un caso de anillo rojo en el cultivo 1994 con sintomas tipicos : leve acortamiento de 
las hojas centrales, secamiento de hojas intermedias y coloraci6n rojiza de los peciolos. Corno 
ocurre a menudo, no es fa.cil localizar la presencia del anillo, mas bien de color pardo rojizo a 
negro que rojo. A un metro del suelo, los tejidos tenian una apariencia sana excepto por algunas 
manchas de color salm6n a la periferia del estipe ; el anillo formado por trazas de color pardo se 
present6 a unos 45 cm debajo del meristema. 
Se recomienda capacitar a los inspectores de sanidad para que en sus rondas estén atentos a 
identificar casos eventuales de esta enfermedad. 
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IV. A. PREVIVERO 
De las 102 000 semillas germinadas que se sembraron emergieron 96 000 plantulas ; es un 
resultado satisfactorio. Esta en proceso de recuperaci6n un 5 % de plantas gemelas. 
El sustrato del previvero tiene una textura franco limoarcillosa ; el drenaje intemo es correcto, no 
hay manchas en el fondo de las fundas, simplemente el numero de perforaciones no parece 
suficiente : para el pr6ximo vivero, dar dos vueltas mas de perforaciones una a los 5 cm del borde 
superior y otra hacia la base. 
Corno pudimos averiguar con el Ing. J. Barba, la incorporaci6n de 50 % de arena a esa tierra 
vegetal de buena textura da un sustrato excesivamente suelto que no tiene " cuerpo" y que se 
desmoronara cuando se pase las plantas al vivero. Para no transplantar a raices desnudas, 
sugerimos mezclar no mas de una parte de arena por tres partes de tierra, si es que se quiere 
absolutamente incorporar arena. 
IV. B. GERMINACIÔN DEL MATERIAL HiBRIDO 
A principios de agosto de 1995, se recibieron 26 832 semillas de cruzamientos Fl Elaeis oleifera 
x Elaeis guineensis procedentes de la Estaci6n del Rio Urubu, repartidas en unos 80 
cruzamientos. 
Las semillas se pusieron en remojo del 8 hasta el 30 de agosto, o sea durante 22 dias cuando por 
Io general, el primer remojo dura de 3 a 7 dias ; como indic6 el encargado de la germinaci6n se 
mantuvieron sumergidas tan largo tiempo porque la humedad no llegaba al valor correcto para 
la etapa de calentamiento. El examen de los resultados de los controles efectuados en el 
laboratorio de la planta extractora muestra que el 16 de agosto, primer chequeo a los 8 dias de 
remojo, la humedad sobre almendra seca estaba en 19.23 % (6ptimo entre 28.5 y 32 %). El 21 
de agosto (+ 5 dias), un segundo control di6, segûn el cuaderno del laboratorio, 16.5 % de 
humedad sobre almendra seca. Este resultado anormal hubiera debido llamar la atenci6n del 
persona! ya que con mayor permanencia en el agua, la humedad de la muestra no debiera estar 
inferior a la del anterior chequeo. Tal vez no haya sido la muestra representativa, en ese caso se 
hubiera debido repetir el chequeo. Finalmente, el 31 de agosto, las tres muestras dieron una tasa 
de humedad del 33 .5, 33 .3 y 34.2 % respectivamente y se colocaron las semillas en el germinador. 
Durante el remojo germinaron algunas semillas y en el curso del proceso de calentamiento han 
salido mas embriones ; actualmente a los 75 dias de calentamiento han germinado 557 semillas, 
algunas de las cuales ya estan sembradas en previvero. 
Después del remojo, empezaron a presentarse semillas con hongos que se han venido eliminando 
semanalmente; a la fecha totalizan 10 305 unidades (el 40 % de la cantidad recibida) . Corno 
pudimos comprobar, las almendras y los embriones de estas sernillas estan dafiados. Por ese 
motivo, se han eliminado totalmente 5 cruzarnientos (FA 8679, 8921 , 8884, 8826 Y 8764). Es muy 
probable que la larga permanencia en remojo haya incidido marcadamente en desmejorar el estado 
sanitario del material. Por otra parte, un cruzamiento apareci6 con semillas vacias (FA 8626, de 
280 semillas). 
Rompimos 5 semillas de una de las FA. mas abundantes : 1 dafiada (internamente hongos alrededor 
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del opérculo), 1 vacia y 3 con embri6n aparentemente sano, de color blanco cremoso. Por tanto 
que una muestra tan pequefia sea representativa, solo un 60 % de las semillas que quedan podrian 
germmar. 
El 21 de noviembre, aprovechando el descarte de semillas dafiadas por hongo, solicitamos se 
hiciera un control de humedad en dos grupos de 20 semillas, con los siguientes porcentajes de 
humedad sobre peso seco de la almendra : muestra 1 : 25 .8 %, muestra 2 : 25 .2 %, resultados 
algo inferiores al 6ptimo (28.5 - 32 %). Luego de discutirlo con el lng. F. Orellana, se resolvi6 
remojar las semillas dia y medio (de la seis de la mafiana hasta mediodia del siguiente dia) . El lng. 
Orellana propuso utilizar agua previamente hervida. Recomendamos ademas que al final del 
remojo, se coloquen las semillas en una soluci6n de fungicidas durante diez minutos, 
revolviendolas de vez en cuando (10 g de dithane + 10 g de benlate para diez litros de agua) . 
Para las pr6ximas germinaciones, se recomienda : 
controlar la humedad antes de iniciar el primer remojo, tanto para el material hibrido como 
para las semillas guineensis ; esta informaci6n ya dara una base para seguir la evoluci6n 
de la humedad pesando las semillas. Desde luego, es necesario chequear la humedad con 
mas precisi6n segiln el método indicado . 
• la determinaci6n de la humedad debe hacerse bien sea sobre almendra sola ( o sea sin el 
cuesco) o sobre semilla entera : se rompe la semilla, se pesa y se seca el conjunto almendra 
+ fragmentos de la cascara. Los criterios son diferentes segiln el método; véase al respecto 
el instructivo enviado por la Unidad de mejoramiento. 
• los datos de chequeo de humedad como la informaci6n relativa a las fechas de los 
diferentes tratamientos (remojo, calentamiento, etc ... ), las cantidades de semillas 
germinadas en cada sorteo, ... deben entrarse en un cuaderno de germinaci6n (un 
verdadero cuaderno bien ordenado) llevado por el encargado del germinador. Desde 
luego, se puede perfectamente llevar la informaci6n y los controles en un archivo 
informâ.tico. 
Las lecturas de las tarjetas del solarimetro Campbell se hacen a "puro ojo" cuando existe una 
norma definida en el Afio Geofisico lnternacional. Corno indicado durante la visita, 
recomendamos que en adelante se aplique este método descrito en la revista OLÉAGfNEUX, pagina 
practica n° 231 de marzo de 1983. Para facilitar las lecturas, sugerimos que el encargado prepare 
una regla de plastico transparente, grabando las divisiones de las tarjetas rectas y curvas por 
transparencia, como se indicé en la reuni6n final en la plantaci6n. También se puede efectuar la 
lectura con la ayuda de otra tarjeta virgen del mismo tipo curvo o recto ; se marcan con lapiz bien 
afilado los limites de las manchas quemadas, se coloca la tarjeta nueva como una regla corrediza 




Las tarjetas se envian mensualmente al 
lNHAMI por Io que no se puede verificar las 
lecturas anteriores. Recomendamos efectuar 
el siguiente estudio : 
• 
durante un mes, el actual encargado 
de la estaci6n meteorol6gica lee las 
tarjetas seglin el método que ha 
venido utilizando hasta el momento ; 
otra persona efectua la lectura de las 
mismas tarjetas seglin el método 
intemacional indicado ; 
Modela de reg/a de plastico transparente para la lectura 
de las tmjetas del solarimetro. 
se estudia la relaci6n entre las dos series y segun se da el caso, se ajustan los registros 
anteriores. 
Agradecemos comunicarnos los datos de las dos series de lecturas oportunamente. 
Los registros climaticos constituyen informaciones importantes tanto mas que se analiza su evolucion 
con respecto a la progresion de la pudricion del cogollo : si la informacion no es confiable, se puede 
llegar a conclusiones erradas. Se debe por Io tanto poner el mayor cuidado en el mantenimiento de 
los equipos, en su correcta utilizacion asi como en la lectura y conservacion de los datos. 
- - .. ·?;<· .. - -
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RESULTADOSEXPERIMENTOS 
HU CPI - HU CP2 - HU CP3 - HU CP4 
PALMORIENTE S.A. 
HU CP 1 - Cultivo 83 - Mate rial IRHO - Parcela 11 E Norte 
Diagn6stico foliar 
UOSIS t-'roO. t-ertt11zantes t-'roO. 
Hoj 0 1 2 3 de F Cl2Mg S04Mg Cl Na S04Mg+CIN de F 
N 03/89 17 2.66 2.68 2.68 2.70 0.487 2.68 2.69 2.70 2.65 0.094 
N 03/90 17 2.60 2.60 2.63 2.63 0.620 2.62 2.61 2.60 2.64 0.472 
N 08/91 17 2.74 2.70 2.74 2.72 0.495 2.73 2.72 2.74 2.71 0.793 
N 06192 17 2.64 a 2.60 b 2.64 ab 2.66 a 0.033 2.67 2.63 2.61 2.63 0.068 
N 12/93 17 2.67 2.66 2.68 2.68 0.707 2.64 2.68 2.67 2.69 0.184 
N 02/95 17 2.64 2.62 2.69 2.63 0.056 2.67 2.64 2.63 2.64 0.463 
p 03/89 17 0.176 0.178 0.177 0.179 0.478 0.178 0.177 0.178 0.177 0.895 
p 03/90 17 0.153 0.155 0.156 0.157 0.184 0.156 0.155 0.155 0.155 0.883 
p 08/91 17 0.169 0.166 0.168 0.168 0.426 0.170 0.166 0.167 0.167 0.365 
p 06/92 17 0.161 0.158 0.159 0.160 0.594 0.161 0.157 0.159 0.161 0.160 
p 12/93 17 0.166 0.168 0.168 0.168 0.340 0.168 0.167 0.168 0.167 0.745 
p 02/95 17 0.1 68 0.169 0.169 0.168 0.704 0.171 0.168 0.167 0.168 0.153 
K 03/89 17 1.057 1.092 1.116 1.042 0.242 1.083 1.085 1.071 1.068 0.949 
K 03/90 17 0.958 0.993 1.014 0.920 0.157 0.968 1.033 0.939 0.946 0.136 
K 08/91 17 0.936 0.956 0.943 0.875 0.123 0.928 0.981 0.897 0.903 0.090 
K 06/92 17 0.909 0.934 0.955 0.862 0.197 0.882 0.956 0.912 0.910 0.408 
KO 06/92 17 1.033 1.075 1.068 0.978 0.059 1.007 1.092 1.044 1.011 0.106 
K 12/93 17 0.901 0.892 0.933 0.879 0.388 0.885 0.941 0.886 0.894 0.269 
K 02/95 17 0.876 0.885 0.840 0.832 0.299 0.833 0.902 0.822 0.876 0.082 
Ca 03/89 17 0.738 0.749 0.741 0.743 0.962 0.756 0.733 0.733 0.750 0.606 
Ca 03/90 17 0.746 0.756 0.738 0.744 0.894 0.769 ab 0.725 be 0.711 e 0.780 a 0.026 
Ca 08/91 17 0.721 0.732 0.729 0.741 0.745 0.756 0.711 0.716 0.740 0.070 
Ca 06/92 17 0.698 0.701 0.667 0.687 0.198 0.720 a 0.680 be 0.657 e 0.697 ab 0.011 
Cao 06/92 17 0.770 0.784 0.755 0.768 0.342 0.805 a 0.769 b 0.738 b 0.765 b 0.005 
Ca 12/93 17 0.730 0.752 0.714 0.715 0.287 0.726 0.711 0.722 0.752 0.308 
Ca 02/95 17 0.712 0.721 0.687 0.701 0.297 0.715 0.688 0.692 0.725 0.158 
Mg 03/89 17 0.198 0.180 0.171 0.201 0.118 0.191 0.170 0.197 0.192 0.227 
Mg 03/90 17 0.192 0.178 0.179 0.202 0.238 0.1 96 0.168 0.193 0.193 0.153 
Mg 08/91 17 0.192 0.180 0.184 0.206 0.149 0.198 a 0.168 b 0.199 a 0.197 a 0.043 
Mg 06/92 17 0.173 0.158 0.163 0.182 0.310 0.179 a 0.143 b 0.177 a 0.177 a 0.043 
MgO 06/92 17 0.188 0.175 0.178 0.200 0.183 0.195 a 0.158 b 0.1'95 a 0.190 a 0.019 
Mg 12/93 17 0.206 0.199 0.195 0.212 0.192 0.210 a 0.182 b 0.213 a 0.206 a 0.006 
Mg 02/95 17 0.210 0.194 0.189 0.218 0.075 0.208 0.184 0.207 0.211 0.110 
Cl 03/89 17 0.364 0.349 0.319 0.387 0.366 0.392 0.318 0.346 0.362 0.303 
Cl 03/90 17 0.345 0.361 0.361 0.423 0.280 0.403 0.308 0.391 0.387 0.125 
Cl 08/91 17 0.326 e 0.388 be 0.422 ab 0.500 a 0.009 0.470 a 0.282 b 0.436 a 0.447 a 0.002 
Cl 06/92 17 0.298 e 0.376 be 0.415 ab 0.495 a 0.002 0.454 a 0.254 b 0.434 a 0.442 a 0.000 
Cl 12/93 17 0.393 b 0.482 ab 0.491 a 0.573 a 0.008 0.534 a 0.350 b 0.531 a 0.524 a 0.001 
Cl 02/95 17 0.463 b 0.513 b 0.537 ab 0.607 a 0.011 0.572 a 0.414 b 0.568 a 0.564 a 0.001 
s 03/89 17 0.181 0.178 0.183 0.183 0.417 0.181 ab 0.182 ab 0.187 a 0.175 b 0.027 
s 03/90 17 0.182 0.183 0.184 0.183 0.925 0.183 0.184 0.181 0.185 0.556 
s 08/91 17 0.168 0.1613 0.165 0.165 0.426 0.170 0.165 0.165 0.167 0.180 
B 03/89 17 10.2 10.4 10.2 10.3 0.880 10.6 10.0 10.1 10.5 0.257 
B 03/90 17 12.0 11 9 12.1 12.1 0.979 12.0 11 . 7 12.0 12.4 0.439 
B 08/91 17 14.4 14.3 14.0 14.4 0.792 14.6 13.6 14.3 14.5 0.173 
B 06/92 17 13.2 a 12.4 ab 11 .8 b 12.5 ab 0.036 13.2 12.2 12.1 12.3 0.059 
B 12/93 17 11.4 11 .0 10.3 10.5 0.117 10.9 11.0 10.5 10.9 0.699 
B 02/95 17 12.9 12.3 12.3 11.9 0.153 12.0 b 12.3 ab 11.8 b 13.1 a 0.036 
Si02 06/92 17 6.96 7.44 6.89 6.89 0.207 6.98 ab 7.56 a 7.10 a 6.54 b 0.021 
·-
PALMORIENTE S.A. 
HU CP 1 - Cultivo 83 - Material IRHO - Parce la 11 E Norte 
Producci6n 
DOSIS Prob. FERTILIZANTES Prob. 
0 1 2 3 de F Cl2Mg S04Mg Cl Na S04Mg+CIN de F 
Peso rac./p 89* 67 61 66 70 0.420 68 62 69 65 0.534 
Peso rac./p A90 179 176 187 191 0.110 190 183 186 173 0.090 
Peso rac./p A91 173 165 170 166 0.755 174 169 167 164 0.680 
Peso rac./p A92 179 b 181 b 185 b 197 a 0.011 189 a 172 b 189 a 193 a 0.005 
Peso rac./p A93 171 164 169 170 0.686 169 160 175 169 0.106 
Peso rac./p A94 214 213 215 221 0.901 211 217 222 213 0.775 
Nro. rac./p 89* 8.1 7.6 8.0 8.4 0.322 8.4 7.5 8.3 8.0 0.212 
Nro. rac./p A90 14.7 15.0 14.9 15.5 0.591 15.6 15.0 15.4 14.0 0.058 
Nro. rac./p A91 11.5 11.1 11 .1 11 .0 0.893 11 .2 11 .1 11 .5 11 .0 0.920 
Nro. rac./p A92 11.4 11.6 11 .5 12.1 0.130 11.9 a 10.8 b 11.7 a 12.0 a 0.021 
Nro. rac./p A93 9.8 9.6 9.8 10.0 0.801 9.7 9.5 10.1 9.8 0.516 
Nro. rac./p A94 10.1 10.0 10.1 10.2 0.983 10.0 10.1 10.3 9.9 0.850 
Peso prom. rac. 89* 8.2 8.0 8.2 8.3 0.777 8.2 8.1 8.3 8.1 0.959 
Peso prom. rac. A90 12.2 ab 11.8 b 12.5 a 12.3 a 0.027 12.2 12.2 12.0 12.3 0.575 
Peso prom. rac. A91 15.0 14.9 15.5 15.1 0.665 15.6 15.3 14.6 15.0 0.307 
Peso prom. rac. A92 16.1 15.7 16.2 16.4 0.230 15.9 16.1 16.2 16.1 0.866 
Peso prom. rac. A93 17.4 17.2 17.3 17.1 0.920 17.4 16.9 17.3 17.3 0.762 
Peso prom. rac. A94 21.2 21 .5 21 .3 21 .7 0.756 21 .0 21.4 21 .6 21.6 0.566 
PALMORIENTE 
HU CP1 - Cultivo 1983 - Mate rial IRHO - Lote 11 E norte 
REPORTE DE FERTILIZACION (gramos por palma) 
mes/afio CLORURO DE MAGNESIO SULFATO DE MAGNESIO 
1 
CLORURO DE SODIO 
1 
SULF. MG+ CLOR. SODIO APLICACION GENERAL 
AO A1 A2 A3 BO 81 82 83 CO 1 C1 1 C2 1 C3 DO D1 D2 D3 B UREA KCI 
Mar 89 0 500 1000 1500 0 400 800 1200 0 325 650 975 0 400+325 800+650 1200+975 40 
Ago 89 -- .. -- .. .. -- - .. -- -- - .. .. - -- - 40 
Sep 90 0 500 1000 1500 0 400 800 1200 0 325 650 975 0 400+325 800+650 1200+975 --
Die 90 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 50 
Sep 91 0 500 1000 1500 0 400 800 1200 0 325 650 975 0 400+325 800+650 1200+975 60 
Die 91 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. 80 1000 
Die 92 -- .. .. .. .. .. .. .. 0 325 650 975 0 0+325 0+650 0+975 50 
Abr 93 0 500 1000 1500 0 400 800 1200 .. .. -- .. 0 400+0 800+0 1200+0 -
May 93 .. -- .. -- -- .. -- .. .. .. .. .. .. - .. -- - 1500 1500 
160 (a) 
Jun 93 MgC03 Carbonato Mg + CINa 
\50 (b) 
Oct 93 0 375 750 1125 0 480 960 1440 0 325+480 650+960 975+1440 
Die 93 0 750 150C 2250 
Sep 94 1000 1500 
Oct 94 0 750 1500 2250 0 375 750 1125 0 480 960 1440 0 325+480 650+960 975+1440 50 (b) 
(a) ulexita (9% 8) (b) acido b6rico (17% 8) 
PALMORIENTE S.A. 
HU CP 2 - Cultiva 83 - Material IRHO - Parcela 11 E Norte 
Diagn6stico foliar 
1 Rangol 1 1 1 
Prob. de F 
Il 1 1 1 
Prob. de F 
Il 1 1 1 
Prob. de F 
1 
NO N1 N2 L c PO P1 P2 L c KO K1 K2 L c 
N 03/89 17 2.75 2.78 2.75 0.925 0.483 2.72 2.78 2.79 0.072 0.398 2.77 2.75 2.76 0.735 0.527 
N 03/90 17 2.66 2.61 2.62 0.109 0.169 2.60 2.66 2.64 0.201 0.090 2.64 2.64 2.62 0.379 0.836 
N 08/91 17 2.62 2.67 2.70 0.014 0.794 2.66 2.67 2.66 0.874 0.618 2.68 2.63 2.68 0.897 0.064 
N 06/92 17 2.64 2.69 2.69 0.094 0.325 2.66 2.68 2.69 0.272 0.903 2.69 2.68 2.66 0.272 0.821 
N 12/93 17 2.67 2.68 2.73 0.011 0.379 2.68 2.72 2.69 0.693 0.066 2.73 2.68 2.67 0.005 0.379 
N 02/95 17 2.61 2.66 2.70 0.002 0.740 2.63 2.66 2.67 0.196 0.575 2.67 2.65 2.65 0.359 0.558 
p 03/89 17 0.173 0.173 0.170 0.122 0.329 0.171 0.173 0.173 0.176 0.581 0.173 0.172 0.173 0.933 0.614 
p 03/90 17 0.159 0.159 0.159 0.588 0.861 0.158 0.160 0.159 0.536 0.592 0.160 0.159 0.158 0.401 0.684 
p 08/91 17 0.166 0.166 0.167 0.753 0.745 0.166 0.165 0.168 0.209 0.364 0.167 0.166 0.167 0.906 0.469 
p 06/92 17 0.162 0.164 0.161 0.596 0.311 0.163 0.161 0.163 0.868 0.334 0.163 0.163 0.160 0.289 0.701 
p 12/93 17 0.167 0 .167 0.168 0.807 0.528 0.167 0.167 0.168 0.243 0.613 0.169 0.166 0.166 0.075 0.385 
p 02/95 17 0.169 0 .169 0.169 0.814 0.945 0.167 0.170 0.170 0.188 0.439 0.171 0.169 0.167 0.033 0.659 
K 03/89 17 1.046 1.044 1.011 0.284 0.601 1.077 0.989 1.035 0.201 0.027 1.022 1.041 1.038 0.618 0.689 
K 03/90 17 0.964 1.004 0.952 0.760 0.199 1.022 0.904 0.995 0.503 0.008 0.974 0.972 0.974 0.946 0.902 
K 08/91 17 0.988 1.007 0.979 0.760 0.394 1.017 0.917 1.040 0.473 0.001 1.000 0.982 0.992 0.785 0.627 
K 06/92 17 0.933 0 .977 0.939 0.843 0.169 0.977 0.897 0.975 0.917 0.014 0.973 0.926 0.951 0.514 0.220 
K 12/93 17 0.911 0.922 0.942 0.412 0.864 0.943 0.887 0.945 0.910 0.081 0.928 0.921 0.925 0.897 0.838 
K 02/95 17 0.883 0.904 0.908 0.324 0.690 0.944 0.839 0.912 0.213 0.000 0.923 0.888 0.885 0.143 0.473 
Ca 03/89 17 0.719 0.718 0.713 0.719 0.861 0.695 0.732 0.723 0.094 0.122 0.712 0.726 0.712 0.937 0.369 
Ca 03/90 17 0.754 0.733 0.736 0.359 0.458 0.721 0.748 0.753 0.096 0.479 0.738 0.750 0.734 0.841 0.400 
Ca 08/91 17 0.727 0.703 0.712 0.423 0.299 0.706 0.718 0.718 0.502 0.698 0.711 0.715 0.717 0.737 0.910 
Ca 06/92 17 0.749 0 .700 0.691 0.029 0.381 0.713 0.705 0.722 0.717 0.581 0.706 0.731 0.703 0.865 0.241 
Ca 12/93 17 0.199 0.194 0.189 0.265 0.927 0.187 0.203 0.191 0.649 0.091 0.194 0.187 0.201 0.466 0.225 
Ca 02/95 17 0.713 0.671 0.677 0.133 0.241 0.664 0.708 0.689 0.310 0.138 0.666 0.687 0.707 0.091 0.986 
. 
Mg 03/89 17 0.179 0.172 0. 185 0.620 0.357 0.165 0.189 0.181 0.211 0.144 0.185 0.171 0.179 0.645 0.295 
Mg 03/90 17 0.193 0.190 0.195 0.854 0.722 0.175 0.208 0.195 0.107 0.037 0.193 0.188 0.196 0.795 0.509 
Mg 08/91 17 0.197 0.186 0.188 0.443 0.517 0.173 0.207 0.191 0.110 0.018 0.198 0.188 0.185 0.230 0.746 
Mg 06/92 17 0.182 0.170 0.173 0.427 0.439 0.165 0.188 0.173 0.498 0.050 0.174 0.175 0.178 0.695 0.886 
Mg 12/93 17 0.199 0.194 0.189 0.265 0.927 0.187 0.203 0.191 0.649 0.091 0.194 0.187 0.201 0.466 0.225 
Mg 02/95 17 0.203 0.193 0.188 0.244 0.813 0.181 0.210 0.192 0.383 0.034 0.2 0.193 0.191 0.461 0.838 
Cl 03/89 17 0.300 0.329 0.387 0.019 0.626 0.317 0.354 0.345 0.432 0.451 0.358 0.309 0.349 0.788 0.147 
Cl 03/90 17 0.305 0.332 0.372 0.073 0.807 0.314 0.362 0.334 0.589 0.229 0.307 0.309 0.393 0.025 0.201 
Cl 08/91 17 0.367 0.391 0.457 0.067 0.611 0.371 0.430 0.414 0.384 0.383 0.334 0.369 0.512 0.001 0.194 
Cl 06/92 17 0.377 0.386 0.430 0.163 0.588 0.380 0.432 0.383 0.891 0.129 0.270 0.385 0.539 0.000 0.544 
Cl 12/93 17 0.451 0.531 0.483 0.509 0.139 0.478 0.510 0.477 0.928 0.448 0.326 0.523 0.617 0.000 0.222 
Cl 02/95 17 0.428 0.422 0.455 0.368 0.459 0.427 0.460 0.419 0.795 0.168 0.238 0.474 0.593 0.000 0.038 
s 03/90 17 0.187 0.186 0.186 0.574 0.736 0.184 0.188 0.187 0.395 0.476 0.187 0.186 0.185 0.549 0.950 
B 03/90 17 11 .0 10.5 11 .0 0.850 0.081 10.5 11 .1 10.9 0.119 0.113 11 .1 10.7 10.7 0.202 0.462 
B 08/91 17 13.6 12.8 13.2 0.455 0.188 12.8 13.6 13.2 0.528 0.181 13.9 12.8 12.9 0.085 0.177 
B 06/92 17 11 .7 11 .9 11 .2 0.216 0.276 11 .2 11 .8 11 .8 0.171 0.358 12.4 11 .5 11 .0 0.004 0.494 
B 12193 17 10.5 11 .0 10.6 0.788 0.190 10.2 11 .1 10.7 0.228 0.060 11 .6 10.2 10.2 0.001 0.051 
B 02195 17 15.3 14.9 14.9 0.676 0.884 14.6 15.4 15.1 0.651 0.511 16.1 15.5 13.5 0.011 0.369 
PALMORIENTE S.A. 
HU CP 2 - Cultivo 83 - Material IRHO - Parce la 11 E Norte 
Producci6n 
Prob. de F Prob. de F 
1 1 1 
IPr~b. de Fe 
1 NO N1 N2 L c PO P1 P2 L c KO K1 K2 
Peso rac./p 89* 71 75 67 0.392 0.215 64 71 78 0.013 0.889 70 71 72 0.743 0.903 
Peso rac./p A90 188 186 197 0.088 0.181 187 197 187 0.916 0.042 191 186 195 0.539 0.118 
Peso rac./p A91 158 161 170 0.008 0.502 160 165 164 0.326 0.334 162 155 171 0.034 0.003 
Peso rac./p A92 176 188 183 0.390 0.190 180 180 186 0.475 0.609 172 182 192 0.019 0.916 
Peso rac./p A93 163 181 182 0.002 0.064 166 180 179 0.018 0.094 168 179 178 0.069 0.162 
Peso rac./p A94 214 209 220 0.478 0.297 216 213 215 0.854 0.731 214 208 222 0.327 0.181 
Nro. rac./p 89* 8.9 9.0 8.1 0.061 0.243 8.1 8.7 9.3 0.009 0.890 8.7 8.8 8.6 0.764 0.765 
Nro. rac./p A90 15.9 15.7 16.3 0.489 0.477 16.1 16.3 15.5 0.387 0.366 16.0 15.8 16.1 0.776 0.555 
Nro. rac./p A91 11 .1 11 .6 11 .9 0.072 0.704 11 .2 11 .5 12.0 0.074 0.751 11 .5 11 .2 12.0 0.297 0.095 
Nro. rac./p A92 11 .2 11 .7 11 .2 0.860 0.150 11 .3 11 .1 11 . 7 0.437 0.282 10.9 11 .5 11.8 0.034 0.575 
Nro. rac./p A93 10.1 10.7 10.1 0.937 0.130 10.2 10.3 10.4 0.708 0.875 10.1 10.5 10.3 0.694 0.353 
Nro. rac./p A94 10.4 10.0 10.3 0.942 0.355 10.4 10.1 10.1 0.499 0.667 10.3 9.9 10.5 0.725 0.169 
Peso prom. rac. 89* 8.0 8.3 8.2 0.617 0.461 7.9 8.2 8.4 0.252 0.869 8.1 8.1 8.3 0.603 0.883 
Peso prom. rac. A90 11 .8 11 .9 12.2 0.452 0.801 11 .7 12.1 12.1 0.370 0.631 12.0 11 .9 12.1 0.740 0.695 
Peso prom. rac. A91 14.2 13.9 14.3 0.804 0.324 14.3 14.4 13.7 0.181 0.259 14.1 14.0 14.4 0.489 0.454 
Peso prom. rac. A92 15.7 16.0 16.4 0.051 0.933 16.0 16.2 16.0 0.886 0.531 15.9 16.0 16.3 0.276 0.726 
Peso prom. rac. A93 16.2 16.9 18.0 0.003 0.760 16.3 17.6 17.3 0.067 0.086 16.7 17.1 17.3 0.222 0.789 
Peso prom. rac. A94 20.7 21 .0 21 .3 0.088 0.905 20.8 21 .0 21 .2 0.215 0.913 20.7 21 .0 21 .3 0.163 0.921 
* Mayo a Diciembre de 1989 
PALMORIENTE S.A. 
HU CP 2 - Cultivo 83 - Material IRHO - Parce la 11 E Norte 
REPORTE DE FERTILIZACION (gramos por palma) 




CLOR. DE K (60%) 1 APLICACION Gt:.NE 
NO 1 N1 1 N2 PO 1 P1 1 P2 KO 1 K1 1 K2 ISULF. Mg BORO 
Mar 89 0 500 1000 0 500 1000 0 400 800 40 
Jun 89 500 (2) 
Ago 89 40 
Jul-Ago 9 0 500 1000 0 500 1000 0 400 800 500 (1) 
Die 90 50 
Sep 91 0 1000 2000 0 750 1500 0 800 1600 1000 (2) 60+80 
Sep 92 0 1000 2000 0 750 1500 0 800 1600 
Die 92 750 (1) 30 (4) 
May 93 0 1000 2000 0 750 1500 0 1250 2500 
Jun 93 60 (5) 
Ago 93 1250 (3) 
Oct 93 30 (4) 
Oct 94 0 1000 2000 0 750 1500 0 1250 2500 1000 (3) 40 
. 
Mg = (1) Sulfata de magnesio con 27% de MgO 
(2) Sulfata de magnesio con 27% de MgO se aplic6 en todas las parcelas exceptuando el testigo 
(3) Carbonata de magnesio con 40% MgO 
B = Borato de Na con 20% B 
(4) Acido b6rico con 17% B 
PALMORIENTE S.A. 




1 ::o~ . , BO 1 81 1 82 
N 03/91 17 2.72 2 .72 2 .72 0.972 
N 06/92 17 2.66 2 .66 2 .63 0.580 
N 12/93 17 2.75 2.76 2.72 0.373 
N 02/95 17 2.65 2 .72 2 .69 0.312 
p 03/91 17 0.166 0.163 0.165 ù.063 
p 06/92 17 0.165 0.166 0.165 IJ .894 
11~ 12/93 17 0.170 0.169 0.167 0.424 02/95 17 0.166 0.166 0.167 0.399 : 
K 03/91 17 0.959 0 .984 0.957 0 1°~20 
K 06/92 17 0.915 0.951 0.949 0.601 
K 12/93 17 0.914 0.907 0.900 0.953 
K 02/95 17 0.846 0.877 0.861 0.737 
<~a 03/91 17 0.755 0.733 0.748 n.77o 
Ica 06/92 17 0 .730 0.730 0.727 1 C.976 
Ca 12/93 17 0 .674 0.686 0.673 0.842 
Ca 02/95 17 0.671 0.664 0.680 0.840 
Mg 03/91 17 0.183 0.189 0.199 0.507 
Mg 06/92 17 0.177 0.180 0.193 0.498 
1 
IMg 12/93 17 0.192 0.181 0.199 lJ.414 
IMg 02/95 17 0.183 0.169 0.191 •J .201 
Cl 03/91 17 0.476 0.493 0.492 0. 9J5 
Cl 06/92 17 0.511 0.553 0.538 0.585 
ICI 12/93 17 0.486 0.563 0.578 0.131 
Cl 02/95 17 0.516 0.532 0 .562 0 .!)35 
I ·~ 
-· 
02/89 17 11.4 11 .8 11.8 0.531 
'B 03/90 17 11 .5 11.7 12.1 
1 0.420 1 
3 03/91 17 13.6 b 13.7 b 15.2 a ll.002 
1 1~ 06/92 17 11 .7 b 12.1 b 13.6 a 1 ( .000 12/93 17 8 .7 b 9.3 ab 10.2 a () 039 t 02/95 17 10.8 b 11 .5 ab 12.6 a 0. 014 
·= 
PALMORIENTE S.A. 
HU CP 3 - Cultiva 83 - Material IRHO - Parcela 11 E Norte 
Producci6n 
1 1 1 1 1 
Prob. 
1 BO 81 82 de F 
Peso rac./palma 89* 87 a 83 a 67 b 0.020 
Peso rac./palma A90 192 197 195 0.875 
Peso rac./palma A91 179 175 173 0.555 
Peso rac./palma A92 199 194 194 0.799 
Peso rac./palma A93 163 171 164 0.548 
Nro. rac./palma 89* 10.7 a 10.1 a 8.4 b 0.021 
Nro. rac./palma A90 16.3 16.8 16.7 0.846 
Nro. rac./palma A91 12.3 11 .9 11 .9 0.728 
Nro . rac./palma A92 12.1 11.8 11 .9 0.903 
Nro. rac./palma A93 9.3 10.1 9.5 0.231 
Peso prom. rac. 89* 8.2 8.2 8.0 0.712 
Peso prom. rac. A90 11 .8 11 .8 11 .7 0.934 
Peso prom. rac. A91 14.6 14.8 14.5 0.829 
Peso prom. rac. A92 16.5 16.5 16.4 0.938 
Peso prom. rac. A93 17.4 17.0 17 2 0.867 
* Maya a Diciembre de 1989 
PALMORIENTE S.A. 
HU CP 3 - Cultivo 83 - Material IRHO - Parcela 11 E Norte 
REPORTE DE FERTILIZACION (gramos por palma) 
1 mes/aiio 1 BORAX (1) 
1 
APLICACION GENERAL 
0 1 1 1 2 
Mar 89 0 35 70 
Sep 89 0 35 70 
Jul 90 0 35 70 
Nov 90 0 35 70 
Sep 91 0 35 70 
Die 91 0 70 140 
? 91* 0 0 0 
Ago 92 0 70 (1) 140 (1) 
Oct 92 0 0 0 
Die 92 0 30 (2) 60 (2) 
May 93 0 30 (2) 120 (2) 
Sep 94 0 0 0 
Oct 94 0 20 (2) 120 (2) 
* : Probablemente Septiembre de 1991 
(1) : En la axila de las ho jas - Borax al 7% B 
(2) : Acido b6rico al 17% B 
UREA MgS04 Na Cl KCI 
0 0 100 0 
0 0 -- 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1000 0 0 0 
0 0 0 750 
0 0 0 0 
1000 0 0 0 
0 0 0 1000 
1000 0 0 1500 
1000 0 0 . 0 
















HU CP 4 - C. 83 - Bloque 15c 
DIAGNOSTICO FOLIAR 
1 2 3 2 3 2 
Fraccionamiento 
ene 1/2 2 
Ho·a enero +·unio tri m. Cfrculo Paiera Pie vez veces 
N 06/92 17 2.44 2.43 2.42 0.521 2.41 2.44 2.45 0.271 2.43 2.43 0.914 
N 12/93 17 2 .66 2 .66 2 .67 0.740 2 .65 2 .66 2 .67 0.591 2 .66 2.67 0.617 
N 02/95 17 2 .55 2 .56 2 .56 0.995 2.56 2 .57 2 .54 0.705 2 .55 2 .56 0.798 
p 06/92 17 0.152 0.151 0.152 0.567 0.150 0.153 0.152 0.447 0.152 0.152 0.823 
p 12/93 17 0 .168 0.167 0.167 0.588 0.167 0.167 0.168 0.817 0.167 0.168 0.445 
p 02/95 17 0.162 0.162 0.162 0.965 0.161 0.163 0.162 0.340 0.162 0.162 0.838 
K 06/92 17 0 .882 0.833 0.877 0.082 0.850 0.862 0.880 0 .316 0.870 0.858 0.531 
K 12/93 17 0.927 0.888 0.916 0.256 0.868 0.933 0.931 0.047 0.919 0.902 0.421 
K 02/95 17 0 .873 0.840 0.856 0.305 0.857 0.855 0.857 0.996 0.874 0.839 0.055 
Ca 06/92 17 0.697 0.751 0.707 0.052 0.713 0.733 0.709 0.381 0.721 0.716 0.736 
Ca 12/93 17 0.760 0.781 0.739 0.162 0.782 0.755 0.742 0.180 0.752 0.767 0.386 
Ca 02/95 17 0 .744 0.771 0.761 0.533 0.769 0.766 0.741 0.470 0.742 0.775 0.121 
Mg 06/92 17 0 .194 0.206 0.200 0.470 0.206 0.199 0.196 0.526 0.198 0.202 0.685 
Mg 12/93 17 0 .214 0.221 0.221 0.538 0.221 0.221 0.214 0.485 0.217 0.220 0.649 
Mg 02/95 17 0 .210 0.212 0.219 0.619 0.216 0.212 0.213 0.891 0.212 0.216 0.621 
Cl 06/92 17 0.459 0.457 0.440 0.494 0.436 0.472 0.448 0 .244 0.463 0.441 0.228 
Cl 12/93 17 0 .478 0.507 0.489 0.322 0.491 0.497 0.486 0.701 0.479 0.504 0.137 
Cl 02/95 17 0.513 0.550 0.530 0.1 22 0.556 0.522 0.515 O.ù65 0.491 0.571 0 .000 
B 06/92 17 12.3 12.5 12.2 0.616 12.4 12.4 12.1 0.581 12.3 12.4 0.720 
B 12/93 17 11.4 11 .5 10.9 0.217 11 .6 11 .2 11.0 0 212 11 .3 11 .3 0.869 
B 02/95 17 12.7 12.0 12.3 0.402 12.4 12.6 12.0 0 .507 12.2 12.4 0.605 
PALMORIENTE 
HU CP 4 - C. 83 - Bloque 15c 
PRODUCCION 
APLICACION Prob. LOCALIZACION Prob. DOSIS INDUS. Prob. 
1 2 3 de F 1 2 3 de F 1 2 de F 
Fraccionamiento 
ene 1/2 2 
enero +junio tri m. Cf rculo Paiera Pie vez veces 
Peso rac./palma A93 202 210 198 0.253 206 209 196 0.197 202 205 0.528 
Peso rac./palma A94 141 157 149 0.434 151 145 151 0.829 149 149 0.994 
Nro. rac./palma A93 9.5 9.9 9.2 0.080 9.8 9.7 9.1 0.087 9.3 9.7 0.096 
Nro. rac./palma A94 5.9 6.3 6.2 0.622 6.3 5.9 6.2 0.626 6.2 6.1 0.963 
Peso prom. rac. A93 21 .3 21.4 21 .7 0.762 21 .2 21 .6 21 .6 0.729 21 .7 21 .2 0.353 
Peso prom. rac. A94 23.9 24.7 24.0 0.287 23.8 24.5 24.4 0.392 24 .2 24.3 0.890 
PALMORIENTE 
HU CP 4 - C. 83 - Bloque 15c - Material Harrison 
REPORTE DE FERTILIZACION (gramos por palma) 
1Mes/ano1 Frecuencia 1 





Feb 93 F1 
F2 
F3 
Mar 93 F1 
F2 
F3 
May 93 F1 
F2 
F3 
Jun 93 F2 
Jul 93 F3 
Oct 93 F3 
Ene 94 F1 
F2 
F3 
Jul 94 F2 
F3 
Oct 94 F3 
Urea = 45% N 
SFT = 42 a 46%. P205 
KCI = 60% K20 
MgC03 = 40% MgO 
H3B03 = 17% B 
Ure a 































500 2000 150 600 
250 1000 150 600 
1000 4000 600 2400 
500 2000 300 1200 
333 1333 200 800 
500 2000 300 1200 
333 1333 200 800 
333 1333 200 800 
Il 
H3B03 
1 DO 1 D1 
50 200 
25 100 
12.5 50 
35 35 
